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O M O S O M O S N O S 
P O R T A M O 
UTlo político anua rcvualto c«ni motivo del tenía de la crisis. 
sul.tre lu |.rob:il>ili<líi(l, qm; al .siguiente queda, .desvanecida,-
ti» (ila ger objeto del conicntavio veintieualro horas después. 
volver • (|ej ((n0)) aUededor de Ja. modilleaeión nnnisterial. 
Vivimos • - n-s escJaviza lo inezquino, lo que no tk-nc iitq'or-
Olaio e*» *- e ,l0S asuste caer en la cuenta de cpin1 somos incapa-
'ja' ftraiaj- y hacer frente a lo importante y profundo. 
S m naturalmiMiíe, motivos para que surja la crisis, pero una 
•̂ ^Vlcía 'le (¡ubierno y de sistemas. Las cosas han venido a pa-
riSÍS C minto que, iinitando al famoso ipolítaco, ¡xidemos decir que hay 
a liar basta los p-.u-ciieros de las antesalas ministeriales, 
p'̂ nel mmndilo político no se m vuelve mor cosa tan deleznable oo-
ifnecfisidad de «cortar por lo sano», que aquí es, precisamente, lo 
FiíSillo político aspira a algo más Hondo y transcendental: a 
ministro F,üano o Mengano o a que le derrote, en el terrible 
jrgilato por la cai'tera, Zutanito o Perencejo. Eso es lo serio y lo que 
'̂ ero'ir'mís gracioso es que obtervamios este tremendo absurdo y 
s (•rozamos de brazos como si natía tuviéramos que hacer,—y eso que 
E tanto arrastrar a unos cuantos vividores, entro otras coslts,—y 
stallegámos a inclinar la cabeza, igual que si fueran una cosa inevi-
alú losnmale« qiue se derivan para España de Ja pervo-rsión de sus sis-
"Miffseuorcs que andv.n revueltos con ol dichoso tema de la modifi-
jjón -ministerial puisa,sen que cuando SK; sustituye, a. un liombi-e es por-
Éha fracasado v que en Ja sustitución parece lógico que impere un pro-
Eito de mejora, dejarían sus idas y venidas paira ocasión más oportuna, 
míe hablair ahora de la marcha del ministiro Tal y dar imned¡alamentc 
no siistitnto a una media.nía eomo .las que estos días vienen sonando 
aconsejaros, es proclamar implícitamieníe que la política de partido, 
todas sus miserias y sus errores, impera donde sólo debiera preocu-
êlm̂ or servicio de España. ¿Fulaniio se va. pocipie no sirvo? Pules 
|vt'iii¡is a su puesto a quien, pnblieani'enfe, no esté clasificado en un mo-
jí) segumlo orden.. 
Lo más natural sería. e;I m̂ jora.miento. no la agravacii'.n.-
Pero es q-ue si se hiciose así dejaría el país español de ser oorrío es y 
imrtklos de tumo enmo sus etíuK-mos y comipramisos demandan... 
Y en tanto íi/rrogQiamios esto de que Fuianito sea o no" sea, deĵ nins • 
.lado las cosns de interés público que hay pendientes. 
o, para ir.; ñaua. Y aun mejor, para que las arregle otro... 
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Tretera.—Cuando se nos indica 
.|sm deshacer la formación:. 
sentamos, dejamos escapa i 
ÍS|ÍPo de -satisfacción... Poci 
tt^radoa aún a caminar cal-
cen el equipo de cam) aña, y 
«sar de que no llevamos andamh 
de una hora, tr)do d camino s» 
""'".i:' cuesta arriba. 
rltfiSo del correaj". repletas (h 
PJWS las cartueberas. del mo 
[» vaor de la fuT/.I de muw 
*\i;i ™ai> y con indos los re-
rf-'̂ MHraia ilev física, rene-êsta nodie. 
Igbs en el sû lo. presencia-
mmo de la artillem, y si nc 
E oJ ''"'do ensordece.lor v 
Eé ^ producen los oaball̂  
m t-OH sus ¡Mazas la, tierra, 
t L £ y imnn"ê  "u su transí 
jarnos estar presenciando el 
l̂ pna caravana de sombra.-
f S ^ la obseura pauta 
fe,. V i ' ' '' ' '" ' Hl tón,!! urs "bsi raemos 
K /'""l̂ 'Wldo, e| (,r|1ikl.l 
V1!" 'd compañía nos ha di-
m a Ĥ 'K ,lns re.-ervade Ln» ' : '̂ nor... 
îmiploira. 
El enemigo no debe de andar muv 
'ejos, por.pie se nos recomienda que 
Tuardemos silencio y que no fume 
nos. Y en continuo zig-zá.s avanza-
nos apresuradaraiente. dejando atrá. 
ornas y barrancos, sin que el sordo 
•umor de nuestras pisadas turbe, ape-
las el silencio solemne de Ja noebe. 
Amanece. Las estrellas van per-
diendo su brillo lentamente, a rnáai 
da que el cielo adquiere una lon di 
dad grisácea. 
• Suena, lejano, un pacazo •- inme 
iiatamente atj-uena el espacio el 
ruido d3 un disparo de cañón. 
îiiDca.i, i Y consciente? 
K M J ••,st:|s pala.bras, v 
1'"Ls'̂  de nuestra nnâ  
i ¿ tyTl \ nab?-r q'"é sorpresas 
lirna Dooĥ H N0; S¡ SORÁ (,ST;I 
' ^ Z Z - J c r n u o s t r a v¡,la-;-M : r1;10 ^ p--eocu-
,le toa t,.Lnos s,'l|lunos inva-B ^ e z a iníinita.-Y , 
Prescntimierdo faf :d '.p 
nít nLtÍVa despedida, 
lop.nn ca"('ión j.oi.ular 
• ^ n m olú, 1 K 
f í o ^ l S':'!1- ; rn.rch 
so mecido 
o muerto, y en su lugar hay otro ca-
ma ra da. 
EL combate prosigue... 
Por las guerrillas se transmiíe una 
orden: hay que tomar la loma desde 
la cual nos hostiliza el enemigo, y a 
la voz de mando del oficial de la sec-
ción nos lanzamos, corriendo, hacia 
el barran¡co.i Constantemente trope-
zamos con las piedras que encentra-
rnes "al .paso, y más de una vez co,v 
sideramos ifruevitahlo ta caída, mu 
no llega a producirse p-or verdadon 
milagro. 
La ascensión por la ladera la rea 
tizamos ráipiidiairaente, pero jadean-
tes, con la boca saca y el cora?ón 
lat iendo horri.1 deni,eido. 
Al llegar a la cima vemos que c 
pnicmigo ha buido, piersp̂ uidíi i > 
las grana.das de la artillería y !•• 
aviones, que en sus virajes par 
juguetear en el espacio. • 
Cuando volvemos la cabeza, vemo. 
a los camilleros recogiendo los cania 
radas que no pudieron avanmi •por 
que encontraion en su camino e 
obstáculo de una líala enemiea. 
Y después, de ha leer comido lipes 
tra nacióm ireglauiaiiftaria, mientras 
llega la orden de retirarnos, conteni-
plam.os (ciño entra el convoy en Je 
posición de 'i'izza. 
PAC!-
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Los crímenes del juego. 
Mata a d o s Individuos. 
p f ' * * - * - •^"-•f^ ••"-••:4r«>í} -uá. 
GRANADA, í?.—Anoche ha ocurr 
do .un dramáltico suceso, que se i, 
pretendido desfigurar con amanada 
versiones, alguna de ia« cuab s segu 
ramentc ha.brá sido teb'graliada i 
Madrid. 
Se trata de un criuiKMi ocasionad, 
por el .luego, y que oi-urnó del si-
guiente, modo : 
En la calle de los Ik-ves Católico.:-
y en la planea, baja del antiguo pá 
lacio del áuqüé (te Ahrarde, se . 
instalado una eíwrlaita que actiíá La 
jo el título de Asociación de Perio 
distas. . . . 
Un ga.ncbo. apodado el «Bellospf 
condujo a esa cbirlala a un 'cateto 
de Fuente Vaquero, al que le gana 
ron mil duros. Sin duda, no se Jo-
ganaron limipiamente, por cuanto e 
punto reclamó, y agriándose t 
disputa, dispar.'i con una pistola 
matando al "Belloso.» y al ((Ciu:pier-
La m.a.sa ''uc- l'álica de ésto queii 
sobre el ta fe le. 
El homicida salió corriendo y £ 
escondió en el camino del' centónte-
rio, y cuando yió que eran conduci-
dos los cadáveres al depósito jikli-
•ial, se mató de un tjro en la cabeza. 
Inútil añadir el escándalo que ¡pro-
lujo el suceso y los comentarios tan i 
lesagradables que se hacen. 
El juez estuvo en el lugar del cr-iJ 
nen, y recogió barajas, fichero y fm\\ 
los, y ordenó la detención de siete 
Híicemos alto,'y ráipidamente ^r- , •m'P1'e-ad(>s / del contracta dp los 
-mmos el fusil, desplegamos en gue-* ''céreos», Jqse Salmerón González. 
España y Portugal. 
E L ASUNTO MARROQUI 
N U E S T R O P R O T E C T O R A -
N M A R R U E C O 
Usados ya uiur;síros proedin de ri-
tos aiiaices, muy esj iñol's, en tan-
tas v tantas colonias como beines 
poseído, y vistos sus males rcsúlta-
dios, tozndez sería, sino crasa igno-
• ü'-d.i. iireiender i irn .lauta ni os en co-
lonia tan rebelde e insumisa COmo 
la del Rif. 
(rasiar milbiics diariam-me. s-tñ-
gre joven, energías \ créíiilo. para 
• •I engorde y régbáob de baiattió tlrá-
uicys i'.'N''/nelos de oc.a.sdó.n. ¡au so. 
'o (icmin slra i omp.li -.idad éü i I d '-
lijo. Por eso es necesario qm' nuestro 
•.Moeiiy.ailo probeetorado en Marrjie-
COS ncarelie poí ruimbos diaílilfos a 
ios lleva(b s desde' 1492 a esui fei ba. 
v; son .Vetes tiéniipoSíCUiiiíO lew u • 
antaño, en que, con cuatro soldados 
iiciI \-eslidos y peor anmulos, s" mar-
chaba a la conquista de imperios 
i-û as trop'a.s sólo sabían maicjai 
llceJias y lanzas. Ni tampoii-o los imo-
ros tienen coninj cabecillas 'guerr- 11 ; 
imbóciles, ni sus tíoims dispa.an cdi'i 
ê pingardíi.s. Hoy tenemos frente a 
nosotros, detrás de los llemington: 
que nos apiuinitau, espiriitus famiii 
eos, amantes de sus tierras y sds ca-
ciques, armas poderosas. 
Nuestro proteotoradao debe sor b •, 
sado en el aspecto más purament, 
civil. posibJe. Nada de Ciiur.pns '(!• 
Ejército, ni entorchados g-neralísti-
cos; mas bien escuelas, carreteras \ 
fej-roearrileis. Las meib̂ ilbcs, lorma-
fllas i'or infUgenas aidictos, podrán 
manitener el ord<'in en todo'; ,'os ex 
teriSíOS lerrenos ocupados por nos 
otros. Los Tercios, en formación, d( 
la Guardia civil, podrán dar oxee 
lentes frutos, si se les ordena trata 
El sistema de comisionados de 
-Magihzeñ, o- sean los caídes, es un. 
'os más sanos procedimientos fon lo 
puefljjos protegidcis. Es natural qu 
por muy felices que sean loa tiíeños 
•on nuestra lonna de Gî bi-eimo. uiá 
sei-.iu con la suya, pues sabido e 
pie la idiesiuerasia de todos los ipai 
sos. por inciiiltos que sean, les hac 
miar más lo suyo (pie lo ajeno , cor 
'irieno qic-e sea esto. 
Mas esto aparte, creo qu-» s-- b-i: 
.eiudo be.&tante ahándona'dfl's las 
cesa. Que no de otro modo tantos y 
lautos conitrabandcs de. armas se ha-
yan recibido en nuestros territoriov 
¡•'orinada una troclia con fuerzas es-
pafedas voluntarias, y vigiladas huí 
costas deiliida.meinito, ¡por cañoneros 
y torpederos, seria difícil, sino impo-* 
sible, el aiijo de armas. 
Y ya. que cité a, ium--!i,a:; tropas: 
voluularias. qm r.. bacr meúciim de 
éstas como paiP' nitv'gra.ut-- de lo» 
raiedics qie.' nuestro Cobierno debie-
ra prnn-r en plañía para el pr.decto-
rado dej Ilif. Xo es convenieñite, ni 
le csario; el gasto de mr'stra juven-
Lud <'ii tii'rras a.l'>'ieanas; de esa ju-
ventud, que se vé forzada a abando-
oir a m familia, terrufio y comodi-
dail.s, para vivir entré Caiíigo y mi-
seria, basla qu.- una bala de invisi-
ble tirador se iiierii-m ••u su cuerpo; 
y ' aunque .'1 pir-blo '•spa.md, como 
décíá ".luán de L< s ¿â tíliejoŝ  el otro 
día. éú este diario. «Je da Jo mismo 
Uilía cosa qué oj.ra. con tat que IfS 
dejen dormir a pierna suelta», es d© 
temer que despierte y se vea, amor-
dazado- y pisoiieado por quienes tie-
nen el deber de respetarlo y ayu-
darlo. 
Imipila.nitado el servicio Voluntario 
na ra Marruecos, nuestro pueblo co-
ba a vivir sin tan!-i angustia y ZO-
•obra. Un Ejército de cuarenta o 
•incuenta mil bombres, destacados 
en Mélilla. Ceuta, Tetuán y La.ra-
che. pudieran s.jbrar para nuestra 
acción de paz y progreso. . 
Golderno propio, ejército propio 
para dirimir las propias controver-
sias, re.sp.elo a la' religión niahome-
'ana, y engrandeeiinieiilo moral y 
n U irial de los moros, traerían día» 
(é na/, y venturas para todos. 
Hasta ahora., el genera.! Bnrguete 
dguc este |>roc.edim.iento. pues las 
negociaciones que, según rumores, 
Pretende entalilai- Ahd-el Knm serán 
on él Magbzen; los caídes empiezan 
•u labor con gran acierto, y hasta 
ve drabla de repatriación de tropas— 
IO de relevo—y juzgar a criminales 
indígenas. 
Si los vicios políticos y pa.síoñ%3 
pigmeas no nos vencen, quizas nue;»--




i ^ £;?"imados' mas op-
1,a ̂ aleSf ̂ '1 h ^ ^s-
\ri '"''''ir li'iy i'.-- '' 1"'"'s c4pu-m "natías de héroes Je-
^¡•1 J11 |a¡'go rato de m.ar-
r iW. !^'- dejanus la 
r¿ as mr é'r ay,-! •Uel. '-erréno. 
t Ib T de ^ marcha 
^ K Í l ^ de la nociré 
a recurrir con íre-
'•rilla y seguimos avanzando. El co 
r.azón nos late aipresnradamente... 
Comienzan a silbar balas por en-
cima de nuestra cabeza. Las deton;i: 
iones se oyen cada vez más próxi-
mas y numerosas, y sin embargo nc 
'emos a ningún enemigo. Nuestra an 
siedad aumentn a cada paso que da-
nos, y nerviosamente apretamos el 
fusil contra el pecho. 
Al doblar una loma nos recibe una 
lluvia de balas; casi instintiv im"n!/ 
nos tiramos al suelo, y en este mo-
nento creemos oír unos alaridos de 
loJor.- Pero ni siquiera volvemos, la 
•abezíi: nuestra atencióri está fija en 
unos bulids que casi se confunden 
•̂on la tierra, situados en una loma 
distante unos quinientos .metros de 
la nuestra, y a les cuales comenza-
rlos á tirotear furiosamente. 
EL callón del fusil comienza a ca-
'enrar&e; el olor de* la pólvora que 
•vi.ada nos cosquillea en la na ¡z. Ab 
sortea en nuestra tarea, apenas nos 
darnos cuenta de las nubeciü is de 
polvo que continuamente se elevan 
en nuestro derredor, precedidas de 
un ruido seco: son balas enemiga'» 
pie afortunadamente no hacen Jdan-
co alguno. 
El tiroteo es ensordecedor: atur-
de, congestiona. Con el silbido de las 
balas se mezcla el ruido de la det-o-
nación peculiar de los «pocos» del 
memigo; el de; la de nuestros fusi-
les, ametralladoras y cañones, que 
Ün C o m i t é permanente 
LISiBOA.-Continúa siendo eO toma 
rreférente de las conversación "s la 
ensaicjonál entrevista con el Rey de 
•apaña, puiUlicada en el «Diario de 
noticias». Unánimenrente la- Prensa 
•xcita al Gobierno, para que, aíprovo-
hando coano ¡pÜQ'toS de partida las 
nanirestaciones del Soberano eapa-
iOl, inicie una negociación seria a fa-
or de la aproximación liispanolusi-
ana. A esto propósito se halda ya 
'e una wn'portante reunión, que ten-
'rá lugar la próxima semana y a la 
i-ue asistirán, además del señor Au-
usto de Castro, director del «Diiario 
'e Noticias», representantes de Jas 
Vsoc iac i on es i riiduistr ¡.a l es, comeré i al es 
r'.Trícolas, con delegaidos de los pe-
iódicos, donde se tratará de dar fer-
ia práctica, a dos deseos de estreoliar 
as relaciones peninsulares. En esn 
eunión. desprovista de cualquier ca-
'" ^i- ptílítico, se nombrará un Co-
oite permanente encargado de pyp'po-
ier las bases para una alianza con 
Séiiañ'a. 
El ílireefor del «Piario do Noticias» 
ua recibido, enitíe oirás, la visita, do] 
•neargado' de Negocios de Ésnaña. 
piien fuá a e>x;presiairíle su saitisfajc-
ión por el éxito de fl-a entrevispm Sa-
hranos que e.l Go.bierno ta.mhién se 
fronteras do nuestra zona con la fran 
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En Londres. Información del extranjero. 
S o l e m n e s f iestas rel l - P a c h a K e m a l n o m b r a -
g iosas . rá minis tro a una m u j e r 
. qu. 
apenas nos permiten entender las . . .-eonina del asunto, habimido teriii'do órdenes de nuestros jefes. A mi lado, un compañero da un 
grito de dolor. Rimiultáneamente se 
lleva Jas manos al pecho y se yergue 
en un movimiento bruscamen+e y cae 
desplomado. A los pocos segundos ya 
los camilleros han retirado al herido 
va vari s icoidVreneias con el doctor 
Augusto fie Castro. 
i . ' . Toda la correspondencia política 
y literaria diríjasa S nombre del 
tocto A f M & f i Ü O m m M 
LONDRES.—Esta mañana en la 
Catedral católica de Westmiñster st 
ha dado la comunión general, que ha 
sido aplicada por las infeneiones del 
Padre Santo sobre las Misiones. 
A las diez y treinta se celebró Ja 
misa mayor pontifica], oficiando el 
cardenal Bourne; a las once se dij( 
una ruisa rezada y a cont inuación 
predicó un sermón monseñor Grosch, 
y a las tres y treinta se expuso el 
Santo Sacramento, predicando des-. 
pués monseñor Maun sobre las Mi-
siones en el siglo XIIL 
A las cinco so verificó la procesión'' 
solemne del Santo Sacramento,' pre-
sidida por el cardenal Bournr y po: 
los principíales jefes de las Misiones 
y de las Congregaciones. 
Llevaban el. palio católicos do 
Siam, China, Japón, Africa occiden-
tal y de las Indias del Sur, figuran-
do en el cortejo numerosos obispos 
de diócesis extranjeras. 
Al ñnal se dió la bendición Papal, 
caratándose un Te Deum como clau-
sura del triduo. 
JsJ lunes, a las nueve y quince, el 
obispo de Kotlayan- celebrará una 
misa en la Catedral, según el rito si-
rio malahar. 
La Exposición de las Misiones nó 
se cerrará hasta el martes. El lunes 
estará reservada a los niños. 
El limes y el martes se darán nu-
merosas conferencias y proyecciones 
por los diferentes jefes de las Misio-
nes, 
RICA. — Lenin reanudará su vida 
política en un discurso que pronun-
iará en la pnixima reunión interaa-
•iomnl comunista. 
CONFiEiRiENCIAS DE VENIZELOS 
LONDRES.—Venizelos ha conferen-
dáido con lord Curzón, saliendo segui-
i a me nte con dirección a París, don-
de se entrevistará corr M. Poincaré. 
i nniñada la entrevista, regresará 
a la capital de Inglaterra. 
ZAIMIS NO ACEPTO 
ATE XAS.-Za i mis se ha negado a 
presidir el nuevo Gobierno griego, 
ailegamdo el mad estado de su salud. 
LA CONFERENCIA DE MITDANIA 
ATE XA S.—En la conferencia de Mu-
dania Grecia estará representada por 
ios generales. 
Esta dará principio hoy, a las odho 
de ia mañana, habiendo llegado ya 
•ú representante de Angora y lófe de 
las demás potencias conferenciantes. 
Se cree que sólo durará veinticua- * 
tro horas. 
También asistirá un representante 
de los turcos. 
Es creencia, general el que los alia-
dos propondrán la ocupación de Tra-
cia. 
UNA MUJER, MINISTRO 
CONSTANTINOPLA.—Una conocida 
escritora turca, que salió de Constan-
íinopla en 1920, estableciéndose en el 
\sia Menor, para trahajar por la 
unan.ci piación de üa mujei-, aicanizó tal 
p.>pul acidad, que pronto se la hizo 
ftciafl del Ejército y, más tarde, mí-; 
li-íro de lusírucción púl>lica. 
Ahora ha, regresado u su patria yj 
se salre que'Ra.já le ha ofrecido un¡ 
puesto en el Goliierno nacionalista,] 
jue no ha de tardar en formarse. 
La aludida escritora se llama Halid-] 
Ebid-Hanun. 
ANO I X . - F A f t l R i T 
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p i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Abonado de los prados. 
En eü ortádû o anilorior nos picni-
'jiamos de la maniera de coniec-cibnar 
nn buen beno, coono base deJ pieaasó 
de nueisiros giapadois vácung, y. di-
mos las reglas qjiie luicstrns agrien!-
i^yos debíaui stê udr «ara conscgnii-
«sle objeto; pero este eafeiidío rcsnltii-
ría inooanipletó, si m habitemos 
aquí del abono qno dclien recibir las 
plantas pratenses, pwes bi'Mi se cinn-
fpínende qiue lá i-.iqiuie«a o valoi nu-
irlüvo de aquéd, deipeinde' direcla-niieíi-
te del ' aliinienito . (abono) con que se 
nutrlej-on las plantas que íorinaii 
desecadas el beno quie nútre nnosli-d 
ganado y a la par de la oíase de 
plantas pratenses, pues en igualdad 
tíe abonado, no todas las iiiorbas ¡le! 
prado apix>veciliia.u igmalinentc bien 
aquél, debiendo nosotros preferí?', 
por lo tanto, aqueJlas que aprove. 
chando mejor eü aboño, tengan en 
sus tejidos mayor (jaiitidád de. ele-
mentos mitrUiv'os y preseâ ten ijn-efe-
i'entemente elementos indi 'icos o ni-
trogenados, que son los que más ava-
3oran los piensos. 
Por lo tanto, vlcunos quic con el 
abonado de nuestras praderas no só-
lo logramos mayores rend¡mie titos, 
fsino que también dobcimios esperar 
, rtmfecci.HKi.i' henos más nutritivos. 
.,-:v;Rtt-i"ñ'i£stra, Miyvtaña, las pradera!--
pe*, SÛ ICTI-abonar en la forma si-
'gúiente: desde fines del mes de 
«gosto, a medida que van lenicndo 
estiércol, empiezan a ecbai'lo a a.lgn-
nos de sus prados, a razón de 35 
íirrobas por cajTO de tierra, o sea (Je 
S2.5Í0 kjJogi-a.mos por bectáVea, ter-
minada esta labor'en d mes de fe-
Sjrero.-
Durante el mes de ódíubrc basta 
íebrero y siemqire en praderas que 
aquel año no han sid-6 abonadas con 
éistiércol, son adicionadas las Eseo-
fias Tbomas a razón de 1.000 kilo-
gramos ipor heotárea, .o sea de unos 
18 kilogramos de éstas por cai ro, cdn 
2o cual, queda abonada paia tres 
fiños, o bien en igual cantidad y for-
ma que éstas; donde no se echa Es-
caria se utiliza Suj>crfosfat-l de cal 
de 18,20 por 100 em prianavera. 
Con esta escasa fertilización se 
obtienen en las bncna;s praderas dos 
cortes de hierba, con dmtino a. la bo-
siifkación. EO priíaero suele darse a 
•mediados del mes de junio, obtenían 
dose de él cinco arrobas de heno por 
carro de. tierra, que ims reprosoidan 
8.220 kilogî aanos por tie-Ctáréa, y 
dando a fines de áígn&to wn segiuido 
corte, que produce unas ln-s arrobâ  
de heno por cai ro, o se$B 1.932 kil.'. 
igraniios por heplá.rea. De est-a sin r-
<e, en las mejores pt-aderas, es de-
cir en aquellas que se hallan en tie-
rras ricas, se obtiene en total, por 
año de hmc),.. de 5.152 kilograni.as. 
Las praiderais .imibiis y fas medianas 
eólo nos }>roduieien im confie lie tres 
anrobais por eari-n. las pri-i meras, y Tío 
cuiart.ro y cuarto, por î uail e.\teii,si(«n, 
las segulndas, o sea.n, rcsp'-el iwiím.pn-
íe, 1.932 ki'lognaiiiiKis de bono- «eco por 
biectárea y año y 2.737 kiloigraanos en 
ágUíUl'Os condiciones Has segundias. 
.Aparte de esto, deisdie m̂ iyo a ocln-
ÍSré, en Has pradeñas naln.rail '.s que ao 
Bie dedioaai a la JiiMiilieaivión, se sieGid 
Ha hierba cada cuarenía días próxi-
anamlentc, con Ja guadaña, y con esos 
nia.lru enríes se atiende a las neeesi-
dadies del pieniso duttianté ese [jeirfodo. 
•En tas mallas pradiM'as, el abnbG 
para beuiiíieair suiete ha-eerse en mies- , 
tira piMiA-itiirki. a. lililniitus dCI  inris dtó 
julio,»y en las de p:i-iMluieeiini imedia-
na a aurdiaidins del rndgmo mes. 
•Coino vomos. aun si'-ndo («sca-sas Jas 
caintidadies de e'lieimienit'os feiliil izali-b's 
qnie ,se tes ani¡'(-iona.n a, las praidenas, 
éstas re;spolidien con CTOOC'és a. lo que. 
on ollas gaisil.•iniiios y. ñor lo Ta.nto, os-
la, ico'iusiideirariiai que de la. prá.elira 
locail dediiriimos. driie aninii-rr más 
Claída día. a(l abonado de las pra-denlas. 
Segrm et nninente agirónomio fran-
i-és M. Clarilla, a.niujiiir Joy renidlimi-Mi-
tos poiriienitjaá de. las israderas natn-
rales sin-ieii ser en, Francia de :!.7:.'() 
kiilograMinos en iregaidío y SílSS ki'lo-
grajuns en secanio de he.uo. reispeetj-
v.a une uto, d iii.io : «iw» debonuis coolen-
tairpos jaiiniis, y tender a. a un ilenita r 
aiieslra iprodUiCCiÓn rjicvándo.la. a 5.000 
kiilngraiimi's en el secano y 7.000 kiilo-
gra.nutó en &] rega/dío.». 
'I iene ra.zón el eniiinnite agriViion̂ o, 
y no os imiebo que aquí logreIIM>S y 
Mipcroimios esas cifras si nos fijan wos 
ateiiita.menle en qüe ahonia.indo poco y 
intaP, casi las alca.n/ja-mos y las solire-
piuijaimos; con que ¿quié sería si abo-
náseonios deb idamentc? 
•Una pradera—iiatuiral dice el i-lus-
tre •Garolla — extrae anual mente del 
guíele los mismios olementos y en igua-
les cantidades que una buena cose-
rii,i de trigo, aunque algo menos en 
ácido fosfórico. 
ÉL B Á l t Ú N D E B E O n L E G U l ^ 
Ingoniero-jefe del Servicio Agr-onó-
mico de Símtander. 
(Be conli.nuará). 
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Una nota oficiosa. 1 
G u a r d i a de s e g u r i d a d , 
a t r a c a d o . 
ailARQEiLONlA; 3.—En el Gobieirno 
ídivil ba siido .faciflitaida íesta noche 
la siiguíiiente nioita oficiosa: 
((iGüimuniician de la Sección do P;o-, 
licía. (tól Norte que a (las diez y media 
de esta nodbe, al pasar por La cabe 
de Frcsser, frente a la fábriea de ccr-
vpidas «La iJoheimia.». el guardia, de 
Sviguriibnl Frlix Geirrillb .1 inire/.. fin-
soiipnendido pn.r tres <l<'sron-iK-id»'S, 
qüie le atraicaron, qnitániloile 152-,5Q pe-
setais que de SU pag'a, bahía, cobirmlo 
inioirjientos antes en su coiiiipañía. y 
lie itrodujeriin con a rima blanca las 
isiiguindes heridas \ una en. la espa'.l-
da., región poslerior; varia-s en W aSlV 
líabj-axo de.rociho y va:ríos pimibiazos 
.sin iniip-irl a ocia, en la. región der-'cha. 
de la cspallda, ipro'mVsil.ico r-'si'rvado. 
iFilié a.nxiliaido en la. Casa dio Socó-
rro dio la hairriaida. do Clot, y diespliés 
liiasó a. su itoiniH-ilin. E'J «tg-resor iba 
de paiisaiH)'. 
Las -fuerzas de Síiguritlad defl ilistiri-
ho is-Wk'iron en perseiciicinn de tos 
agresores.» 
Ricardo M de r e i i ú i 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-62 
CIRUGIA GENERAL 
"Ispecialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consultp 'de 10 a l y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
T E A T R O 
ESPECTBeilLOS EMPRESA 
FRflSB (5. H.) 
Hoy, miércoles. 4 de octubre de 1922. 
D O S G R A N D E S S E C C I O N E S , D O S 
TARDE: A LAS SBI8 Y MEDIA NOCHB; A LAB DIRZ Y CUARTO 
ESTRENO de la seguada jornada 
de la super serie 
•GRAN EXITOdel original ventrílocuo 
L O S H U R O N E S 
GRAN EXITO de la eminente canzonetiata 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy 4 da octubre 
A LAB CINCO . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS SEIS 
Beneficio del primer actor Manuel González 
^ « ^ ^ L A L O C A D E L A C A S A 
• M B D A I M S A I M T . — O B Q I S E I S T A B O t B I 
I a corbeta "Nautilus' 
E¡ viejo buque s e r á 
a h o r a d e s a r m a d o . 
ESL l',lvl!l!i>I..̂ HLa oô beia «Nauti-
tOiS») ($3SQ liabía sa'.lid'O do San Sebais-
'ián al día, 20 ddl niés rilt iino, Üieigó \ 
i. eépe iMr-'ij'td sin iwnwdaid, a pesian 
<l(,. quo so tendía cfüie a eansa do 1<>í 
IÍIII.ÍIDHIS lriiiii|inr-allos so vkn'a &D |io'Ji-
gírp. 
Hcsdr rniciia. dl̂ l piiiorln ail a.iiwii:iJ 
ta, ri.vinidllri'i &] hiiiffiüo «Anloiniji". 
ijja wto-rsKiiiíi. rjaw, .K> -iii.isaiw* «yue 
ouiandn dtó la, vuié.W« al mniMln, <jie-
jnnstn'» c.xcí-deii'l̂ s co'iwiiclone's niarme-
rais. 
¡El o(ni,i;a,iida.irlii' dlngia a, la tn!|.iiuila-
ci<Vi i calhirósaii i iciúo. 
VA ri'lado luiKiuipHpiíw-inda séíjá ailimra 
dif'sarmaido, y ósto lia. fíido su ñitiimo 
ViafliG de iiiistii'iwt'úfVii. 
MOÍB Lomliera C a i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. NTJM. ll.-SÍANTANDOEiR 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de toda 
E s p a ñ a . 
MUERTE DE l'N ÉESiMAJSIO DE LA-
ILAN i )'A 
MAil>R,Iil>. 3. — Ha fáJliecjdo Mfurtín 
Lailiajnida, lüOililiiaiU) dol inaiador de to-
ros Masnclal. 
NOTAS MAIMTIMAS 
EL FEkROl,, 3.—El cointratoi'pcde-
ro «Terror», gaié babía sido botado al 
a.o'ua el afi-o 18Í)G, será ahora des-
a rn nado. 
Al oa.ñonero («Hérnáití Cortés» so io 
uhru) umi vía do a^na. Éül pronto, au-
xihVi qme se le píesíó ovitó '< 
perdiera el IKICCO. 
Maiicbó a Mad7;id el prenera.l ,iiis-
nff.f-.oT de Tnifantcríia do Marina, don 
j,oéé Carra nza. 
áSAfflíBLEA CONTRA. LA LANGOS-
TA / 
JAEN. 3.—A la Asamblea "contra la 
laiiigo,sit,a, presidida por el delegado 
regio de Fonnento, asistieron más de 
50 represemitanteis de los pueblos de 
la ii irovincia. 
So acordó pedir el auxilio dol Go-
bierno, D.iipnftación y centros aajnco-
las. para eviitar los eistraigos de la, 
•plíî a.. 
OTRA IRRECULAIUDAD EN CO-
1 i REOS 
iERKZ, 3.—'Por irroign.larida l̂os 
• Nvx'iibiiMlas on él Gipo reslaJ, ba. 
sido i l i - lcnido m¡ nficial do Correos, 
' 111' • 1 m ivî re-sadiu ^ n ^ ^ . ^ v c ^ m ^ : ^ 
Se r a l c u h i cfáe iaÉím IUJMMJ poso. 
ta,s. , , . , 
bí̂ NTRA LJN NBEVG lloRARlO 
MA/IiACnA, 3.—La. C;i,iii,ara de QÓ 
íiii'-rciii bia, diirigidd t-'d̂ ra mas al 
p|-o.sid:onilo dfiá CdiKscjo. ail iiiin.isl m 
dé lAmioii,!.. y al direétór de oi.ras 
pi'iiiiicas prdtost'uidi) cunitra ol pro-
vocilo d<3 la Cdnnpia.fiía. ¿e lus Alid;i-
luioos ilo r o Ti iinii;! r ol linra.riu de lo,s 
Irriios de Málaí-a a. Gófdoim V vico-
v.̂ r,sa;, ipluie¡s piorjiiMlicn gBitídérnieaite 
los i.n.torc,so;.s del ooineroio y Ips par-
ticuüares. 
I.A RELIQUIA DE SAN FRANCISCO 
•I .WTER 
.1 'AMI >,LO)N'.i). ¿^LÍHS (U an ¡si. -i íes 
de- la. .Uuii:\ d'iil Centejiíkio v de las 
Diipuila.oiioiicjs pr iviii/'in.l. s llevaron 
fca ri'lirpii.i de San Fra.nrisin Javier 
Ci reeoi-ror varios pnohlos de los di.v 
O ilos do Ta.falla y Tndebi. 
SiIE'J'E CiUC:il 11LLAIMS 
'l:OLE)DO, Anocli!?. rifleiron en os-
h í,ai|>Ha.l, Félix Peña, o Isidu.io Cue-
to Groapo con FHipe Ruiz Mateos. 
Este asestó siete ĉ Mliádáis a Cue-
1o y le doj(') iiMn-ibundo. 
Eíl agínaisor fué detenido. 
ML'ERK) poli AUTOJOVIL 
\ AiLEiN(:iA, 3.—En la mañana del 
doaningo, cuaindo la. charanga, anun-
cialia la coíiirida de la. tarde, un amto-
iiHivii alrupelli'i y niiait('i al inúsico que 
l̂ iciaiia. ol lannlio'.r. . 
•Lock-out" en Berlín. 
P a r o de 8 0 0 0 o b r e r o s 
BERLIN.—Uina Coniisión de obre-
ros de las fábaacas Wernor Siemens, 
de Bei'lín, "invadic') esta mañana los 
deairacihlda fíe la. Direoción ipidiendo 
en a.nl.iliid a.iin'iia'/adiira la EF&ltegfa-
cii'in do n.n obrero despedídó fjior 
,i lia ndoiio de Iraibajn. | . a IMn-cnai 
cobtestó a las an no liazas dcrlaraiulo 
el «Ipck-ouit», cpio álcela íi Í>.()W) tra-. 
Jjajadoi'eSt 
De interés público. 
G i r o in ternac ional te-
l e g r á f i c o . 
Una fiesta literaria 
E s p r e m i a d o el "(C. 
a la esposa;- 15 
'«'illa IBEJAIR, 'Con grita, han celebrado, '̂n el w¿troia?̂ i 
/anteis, Jos •lueg'os Floras 
•oiiia do la íif'stfti. Jo. señot̂ ' 
lilloros, y arliiaindo <|,. UUí̂  "̂v-jĵ  
i;l>o.gadf> sevillano sefww íii.',11 
•̂onanició mi «'Inm^Hr dfe»̂ 1 Ü 
¡La ipoesía. pmnladia wm }. I's"-
uira/1, «Canto a la. e m ^ J Î M 
del- miaestro de escue'lâ íá A^I 
Tmftbién oMuiv'.fer'" 
Sevilla), don Migued Béiií̂  
" di • 
111 Idilios 
:'ro, fw ilvM'da. p<vr el doctoi tm 
airnfci  o íviénm pranij 
friUlclLos auitóres, crntire cii,,. i": 
•itas do Fi til y do Martín. 
iVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂̂  
N o t a s m i l i t a r e n 
El aliPérez don Ejiii'lia,ll(l v . 
Iiilniii-. ''I •lillU.g,, 
ao.-püan. A-a .giros telegráficos 
inte i-nifeio n aih vs (Mi inda. t,s tel egri i $ i i 
pies) para Fra,iK'ia, Bélgica, Sui/-Q 
lia/lia, lloteida, Siiio<'ia, Nnrnofía 
ninaniiarca, Egipto, íápóñ y téíí-ito 
rio del r̂rií', dentii) de la.; cundivio 
nos signionios: 
Los giros se rnluarán on pesetas 
ñero la. suma girada debe convertir 
-•e IMI ninnoda dol país de destino al 
cambio tfue se indiea. 
Por déiccliCiS do g|ro so porcihirá 
'Wira. las pilniiera.s oiiiiaionia. posiMa 
i rra.orión do (días, (dncuroiiita. cónli-
iiids de premio. Para bus cantidades 
que pasen do dichas iiinOttonia pese- rt¡ \s! Al o > 
lias hasta, cw'-n. se codjííLrá otroc cin-
(MKMi.la. ( óni irnos. A pa.iiir do las pri-
meras cien pesetas, pagarán ciiicmai 
la O.'MIIirnos cada cien más o íracciiVn 
de ellas. 
Kp'mplos: Un giro do 10 pi-selas. 
satisfará (Kali posidas do pi'omio. 
(Mi-ü do •>') iiiosetais, 0,50 premio. Otro 
de ITIO pos 'tas, una, peseta de prornio. 
Otro de 150 pesetas, 1.50 (pesetas..̂ "'̂ P» 1»» ̂ ;ha]la destacé 
(Mro de 200, 1,50 pesetas. Otro de 201, 
dos p'.'seilas. Otro do 235, dos pesetas. 
Otro de 209. dos pesólas. De 305, 
poseíais, y así suicesivamonte. 
El tel^ataa n,..,,.!.,. clarase T ^ J ^ X ^ ^ á 
por palaJxra, según tasa, correspon- nmel. 
diento intoiaiâ ionail para cada país. LLEGADOS 
No se percibirá nada, ipdr el recibo. Procedentes de Melilla han ifogtó r-, , . . . ,lAl, , a esta ciudad el capitán del rruriui., El maximnn a girar son 1.000 fran- 5 n', 
eos oro-, v 
y'Los giros recibidas se píigarán en Uinerpo 
pesetas, según la cantidad o,,,,..,.̂ . IdiClENOI-M 






1 Miont'e, paii'l icnihur 
que reeiontoniente 
regiiniento de, Jnifant,. 
nmiiieno 27, de guarniicióri eii Vi 
doisdo donde pdisó al batáífl, 




ha isklo aíhwa tra.slaida.tí,):;,,!.̂ ! 
to de Gamella.no mniicr,, 1:; "̂J5-
nlición en Bilbao, (piodai-wlo-en-S 




ie deiseaimos muchos triunfos ú i 
rajnpa.ñia. ' 'k 
,50 OFsl'FhlDA 
Ha regresado ^ Al rica, | i,,,,., 
F- -N;iva-
próximnin i.ei uto 1.250 pesetas. González Unzailu y el' te i denté faS 
' é o a Cu  don Aibilio Marín, 
anunciá-
En ol día de ayer lo fuerpíi 
los individuos de cuota do la ' 
CamMos hasta ¡nieva orden.— M 1919, qme el pasado Imm 
Francia, por un franco francés, 0,52 ion do Africa. 
pesetas. Bólgica, por un franco bel- -Nl'ARGIliA BE TROPAS. AVK , r. . ¿ (.omo diimiios a ver, refiTesariin a ga. 0,50 pesetas. Suiza, ñor un fran- Huingos ]asJ tJ,>pas ^ 
co suizo, 1,25 neseias. Suecia, por .Sanidad que vinieron de M̂illa jtóí 
una. corona suiéica,, 1,79 pesetas. No- lamiente con -los su 1 dados--díl rĉ -
rnoga, uína- corona noruega. 1,17. nde.nto do Via-l-onioia y ¡v. m^m, 
.: ,. n ..A i de La Leailtad niiiiiiioro .10 gue jWKe-
Italia, por una lira, 0,30 tosetas iBe<.jó s a ^ ^ r m m a m dBró.k 
Holanda, por uin florín, 2,58 pesetas. Jevo do flos realutas de la qointó̂ ol 
Dinamiarea, por una corona danesa, 1919 por los del reemplaza ilellifi!. 
Í.-Í4 pesetas. Egipilo v Japón, por nna l MARGEN. 
' ^ i . i r- VVVVVVVVVVVVVVWX̂VlAArVVVVVVVVVVVVVVVV»̂  
libra Bsteíflin:a, 29,70. Territorio del 
S'arre, por un marco, 0,008" jiesetas. 
DATOS COMpLEMENTA-
RIOS : : : : .: : : : 
Frrtíic/a.—ICanitidad máxima, 1.000 MADPII), 3.-El dii-eetor gcncnil ilí 
fra.iico.K franaeses. Admito de escala sSegimddad ha impii'-sid, como coW 
jwii-a las estaciones do Argelka, Frin- cnoncia. de los incidentes iksnírolte 














res en é 










Lluvia de multas. 
L a co la de una corrida, 
cretaa 
-En ést 










ciip do do Mánaoo, olrocindis íiMiioosaiS , 1 , . ' . , . , . l i r a d a en Maidi-id «.-Ii iloniJiigü mtüiKi, 
en Coiista.ntin,opila (lurgnia). A.ejan- j.|(S sfcgltttóales m.nlltus: 
dría v Pioii-Said (Egi|Kfco), Rodas IhKi de pesetas, i.! ilî fro Juai 
fSiñd). Sh-ánubar. Tion 'I siii n/uts d̂ Pv Rosa: r̂n ( ' • ^ K ^ 
^ i S t e .máximo: 1.IMM) ^ ' ^ - ! . 
•' voimiicuia.liro do •>f'1* iH-¡*euis, a um 
lean.-os b&lgm inii|:niestos on España, t,anit,os ospoctiadoi'-̂  (WenickW m 
y en Bélgiica, para Kspaña, 1.000 pe- r<iiniipor (los asion.lns (!'• las antlâ ^ 
sola.s. Se 'admitirán las expresiones ^vvvvvvvyvvvvvvvvvvvvv^^ 
Da bolo?. 
N niuiis; 
F i n a l de un 
se 
3.200 
si unient s para dcnoinina'r ai l ida-
des cnnupreiidiilas entre 70 y 70 y '.til 
y 0!í: Soptanlo (7(1), sopitainlo el. un 
(71), etc. Nonante (OH), nonante et 
un (01),- etc. 
T m i l u r i n del Nz/rre. Limil' 
marcos. Cas Adm.inis1ra,eioiies 
rán medidas para eviitar el a.ii 
Siieeid, Ñoru&Qtl, Din(inuirea 
lauda..-.\MI}:<U> maxinno do un giro iTOTia. pues en este 
re. il.ido, 1.000 iwisetas, y de expedí- decidía cuál de ellas seria 
dos, la. equivalencia, en moneda del jdora. . ^ Jl 
país do destino, a.l caniibio indicado. .Lo«. dos primeros «chK^ • 
Diuainurca.—Aúmaiv. «iros para SIS:UK> la , . . . nia-nes. .unúém «•nn.a.s estacjones de Islandía. iVlalhivia. — Gouzálex .«"̂ Sü.̂  
Goli gran anunaciMU 
ayer, en las holcras del plH*̂  
Ban-oda., el desempate 'i' » 
baña- coneorl-ado entre las partid̂  [: í 
rám-Prosuíanes y MHHW | 
^Los jugadores iban tOU-X m 
a la Inoba, j.ues en eslej^*^ 
formada por Tcî  
Egipto—Gima expedidos deben ve» ouatro seguidos; «poro estime1 
'riíicarse en f ra neos oro, -al 
1,1 i- pesetas. Máximun, 1.000 
Japón.—No (todas las oficinas- los 
admiten. Todos los giros se expresa-
j'or lám<i ti resináis tipo de -graciados' después. . ' a triunfo fué para. I«ran4te» 
que Uegaron a' Jos seis f ^ J i 
Vencidos v venced-«re* 
«janando los j ^ ' "chicoiS», rán en libras, shelines v peniques. 15, por 14 los gaai-aiiriosí»». 0 ¿ 
La bolada mayor fue ^ ^ Límite máximo de cada giro, 40 li-iináis. 
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Notas sevillanas. 
L o s a u t o r e s de un c r i -




•SEVILLA, 3.---Uno do los presos, de 
ecSfca ctkioel, apodáido «Ĉ iivuitit», ha si-
do aculgado por los otros dos pr̂ so-s. 
conocidos IXJII- tcQuiarnao» y «(liatón, eo-
ano autor, con ellos, dffi ciániicn cp-
inetido en Morón hac- más do, un 
;iiñ;o. dpindie aifm-eiciió decaipitado un ndnos 
h.mnil wwe. 
Este dellito estuivo. a {.mnto de quic-
dai" inipUne. 
LOS ATRAiCOS 
Plaítíá evitor los al.raicos que con ta:n-
la Irciarviioia so vcrilii'an eñ otras 
caipit ,i!lvet viiiroi.-miubjir h i Gindeaíaido 
qii'o tds ooln-adi.ivs quo otraidiáiló a' feo 
I anci is a rctiiiar canlida.les de im-
pioirtasncia vayan csco'ltados por iia 
ímea-zia ÍJIÚJJIÍĈ .. 
via-González, en el qu'1,1'" 
que liicieron 35 bolos, y 
Presananes, 20. 
La pareja Mallavui; 
digna comipetidora de 
Preamanes. ,,, qû íf 
Futre estos jugadores ^ cf 
concortado otro desalío, » el  I»? 

























Santander > ^. .^ (í 
el cual dará pJ-'-"0¡|'i«\ep; éfl ivr''r 
esta capitia.1, 
lavega. 
otro, do cien poselu&, > ' jjtflW 
dos hechos, en las ' • 
dloadas. . .jiftV'O "% 
bus retador- d." '"^ ,,,„' 
l'ín ponen pm ' '¡'.¿ffilíivpi " 
colrtuarso en i intr" - • 
de que acoplen U* ^ ,f^-l^^ 
LoS nombres empica" 
cíales G, R. y/A.;Z« 
IP ruii" 
Nos ruega la partida <• 
retadora, d< 
de este desafín, que m 
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l10s ow. 
Ias seño-
E l m o m e n t o , p o l í t i c o . 
5 e g ú n d i c e e l e x k a i s e r / e n t r e I n g l a t e r r a , F r a n c i a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s e x i s t í a u n p a c t o : L s e c r e t o p a r a q u i t a r -
n o s l a s c o l o n i a s . 
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BNr LA PRUDENCIA 
.,Jin 3 - El subsecretario de 
I S ^ i a reoil-ió a los ĵ iodis-
J hllorade costmnhro. 
nniî ló romlm.a.Muri de 
, SfnomlbriHln director goneraa 
Secaciones el suil.seoreta.iio 
Snto, señor Rotóguez Vi^in. 
ŝtecaî o se nombra al señor 
irada" regio de Pósitos, al rniar-
Li.'J'e Valdaivia. 
f̂ ectai-r"p,al de ̂ sta.dfetka, don 
Ln Cervaaites. 
Respecto a la huelga de vendedores 
Sódicos dijo el señor Ma.rffl que 
'íausa no puede ser el decreto, 
^ en é)l 80 mairtiene el preño de 
y la comisión a los vendedores, 
'continuación se ocupó el suibse-
toio do lo <iue dice un periódico 
asegurar que en la ronferenicia 
lipcci'ócen el presidente y con el 
Ltor general de Administración 
£ señor Marlín. Lázaro, hal.ía.n 
Lado expediente instruido por 
I general Picasso, 
i señor Marfil lo negó rotunda-
irte, afumando que en esa confe-
utos de los nesipeclivos departa-
.JlOS. 
ilalilando de ese expediente, dijo el 
crelíurio: 
este asunto, soy ministerial 
tej y de la conciencia. 
BN GOBERNACION 
suiiseíi'elario de este iniinistcrio 
«r Casti-o, manifest/) a Hos perio-
que imílana tomará posesión 
tcargo el nuevo director general 
Correos y Telégrafos señor Rodrí-
yigjiri. 
«lió que el ministro no podía 
panjuie estalia en palacio, 
bando con el Rey. 
TRATADO C( >.\ I \ (i LATE ti RA 
tailde ceílobra.ron luna larga 
bferencia el presidente del Consejo 
¥ »Pístro de Estado para eslu-
ir algunos punios del Tratado que 
[ln de concortar con Inglaterra. 
asunto se i-esolverá el próxi-
pms, en Consejo de nnnlstros, 
N ivunü'á después que la Junta 
[Protección a la Industria Nacio-
«aya hecho su descargo. 
'»XSEJO DE MINISTROS 
' cree que mañana, se reuninin 
ff**** Conseja para oelc-
* Preparatoi'io del que ha de 
' No la presidencia del M(j-
« teer Consejo se ostudiarí 
. ' ^ política |,or Si faera ne-
f Plantear inauediaitanicde la 
DESPACHANDO 
ü ,i,^^'r:.n onn el 
Me inJ Gol,i<;,'nn y l,,s mini.s-
i ^ ' ^ onu, los de lla-
fe N0̂ ^AMIENTOS 
fe d o r f 0 1 , » d e 
^^raniientos. que proha-
¡tor ^ ^«dos hov 
^ r f 'r11 (ie Comirnieacio-led»110, 
>fl T"1" 
> * 4 
'«ñor Tin, - ( " " " " i ' c ; 
ÉEsl'-acla. ' F""l,('n',l̂  =' don 
N ^ " 5 ' ^ 'i «-ñor nia.r-
|tfE SE VAN 
¡̂ lCf>ll',1,ÍniU,¡,Vn ^ ••'Ih.S 
Silv̂ a POr Ia ̂ ¡""isión de! 
K ^ político. 
(nfill' Cnn esta m«lida. 
la sensación 
,8 iPl' 
i-HeZ,118 P̂ ptósitos de cri-
Por í>il;,"CÍaJ ^Wtafla 
Silvela ? íes mtnis^ los 
'̂tido y Rl(>clr%uez Vigm-i, 
, WL0011 la conrî Za del 
. ân ̂  l d nt,ro 
t0' que no va a aban-
No 
donair &n bretes días si eil Gobierno 
tuviera el ipriDósito de concederle una 
cartera. 
Eos comienln;risla.s daban por cier-
to que %il Gobiierno no estaba conten-
to con el señor SifLvielia ni con su in-
tervención ©n el conflicto de Correos, 
como lo denmieisitra ell qjue no se con-
sultó con éd la reorganización del 
Cuieopo ni tampoco se le dió la con-
fianza para haicier un solo nombra-
miento, a pesar de ser de su incum-
bencia, habiéndolos heciho todos el 
ministiro, Asesorado por los técnicos. 
Se aseguraba que desde hacía días 
el señor Sülveüa no se ocultaba para 
extieriorizar su disgusto contra el 
Gobierno. 
Por lio tanto, la crisis no es inmi-
nente ipor ahora y, únicamente, de 
baberla sería para dar entrada, a 
granides figuras que verdaderamente 
reipreisentasen fuerza para poder pre-
sieHitarse ante las "Cba-tes. 
También podría producirse la crisis 
con motivo de la firma del convenio 
comiiercial con Ingilaterra si ésta fir-
ma, sie llevase a cabo antes de la aiper-
tura d:ed Parlamento, cosa que no se 
cree tpoaxjuie dünitirían los ministros 
de Estado y Fomento. 
I N ARTICULO DE MAÍRTTN SALA-
Z A R 
iMiañana publicará el periódico «(La 
Voz» un artículo del doctor Martín 
Salazaa-, insi>ector generail de Sani-
dad, en ell que dice que en el texto 
de la ley de pirofilaxls se dispone 
sean» gratificadas dos miédicos titula-
i-es que se nombren inspectores mu-
niicipaJes. 
Con eisto se considera fraca ada ia 
asamiblea de médicos titulares anun-
ciada ¡paira el próximo día 25. 
< EL VIAJE DEI, REY 
El pî oyectaido viaje de don Alfonso 
a Saílamanca se ha adelantado una 
fetiia; por lo tanto, la regia cornil iva 
saldrá, de Madrid el día 
«LA EPOCA» Y VIÛ ANUEVA 
EH periódico «La Epoca» se ocupa, 
hoy do las diecOaraciones hechas por 
c'l sénior Villanueva con relación a 
nuestra caimipaña de M-aa'imecos. 
•Se recordará que el señor Villanue-
va decía que la actual campaña, afri-
cana nos llevaría a. la, mina. 
(«La Epoca» dice que eil señor Villu-
Biuieva bien pudo influir cenca de sus 
amiigos pa.ra, lia.eeilles vairiair de crite-
rio cuiuido ellas podíian, si tan, perjli-
die i fi/1 lo estimaiba para los intereses 
naicianates. 
EL PAGO DK UN EMPRESTITO 
El conso'iTio de banqueros de Fran-
Cjia lia. recogidu letras i|)or valiar de 35 
millones d!e pesetas eospo reinP'gro 
del anticipo que España había, hecbo 
a a.quiella nación. 
DEL CONSEJO DE MAÑANA 
Aunque se ha dicho que en el Con-
sejo de niinistros de mañana sólo se 
traitiaría de la ciuieistión aidniiinist.rati-
va, se sa.be que la reunión no dojará 
de tener inuporta.niria, pires en ella se 
hablará annipliamenite del piiMbíema 
hullero y diel concurso para la. fabri-
cación de cerillas. 
Además, los hulleros han nuaniíes-
tado que ma:ii4ieiuen firmemente su 
actitud, a pesar de todos Jos i m uí -
anles que el Gobierno quiera dar y de 
todas las expUieaciomeis. 
I'ÜIDA, So|¡|'i;K\|)ino 
El minislro de Estado ba dicho que 
él ara ell -priiinef sorpremdido por las 
noticias que vienen dando los perió-
dicos dasdle haoo días rela,ci(iiia«las 
con su actitud. 
Dijo que no había lugar a suposi-
ciones ni comentarios porque ahora 
se estaba tramitando el 'llratado con 
Inglaterra, con todas las formáHida-
des legalles. 
Aiñadió que anaiña.iia se reuniría la 
Junta de Protección a ía Industria 
Nacional para examinar el Tratado 
y preparar el dietannen. 
Tardará en redactarlo cuatro días 
y luego se reunirá nuqvamiente piara 
eSevarle al Gobierno y éste, provib ol 
coanespoindiente estudio, resolverá en 
definitiva. 
SE APTJAZAN LOS ACONTE;CT MIEN-
iComo el Rey salldrá el día 5 para 
Saílamianca y no regresará a la corte 
hasta el día 20, el Gobierno dedicará 
este tiempo a estudiar ciertas actitu-
des. 
De manera que puede decirse que 
hasta después ded día 20 no quedará 
diespejada Ja situación política. 
DICE SANCHEZ DE TOCA 
Interrogado el señor Sánchez de 
Toca aoeroa de los acuerdos adopta-
dos por la Junta de Protección a la 
Industria Nacional, dijo que se reser-
vaba su opinión hasta que aquélla in-
forme el -Tratado comercial con In-
glaterra.; 
Aiñadió que confiahá en que se lle-
garía a una fórmula de concordia, 
porque se trataba a todo trance de 
evitar que se lesionasen los intereses 
de los hulleros. 
LOS HULLEROS 
OVIEDO, 3.—Los patronos mineros 
han publicado una nota di cié rulo que 
aquel Comité ejecutivo sigue con gran 
interés Jas resoluciones de la Junta 
de Pirotección a la Industria Nacio-
nal en el asunto del convenio con In-
glaterra y que les interesa hacer cons-
tar que cuentan con el apoyo de ios 
huilieros de León, Falencia, Peñairo-
ya y demás regiones productoras de 
Espaíia.. 
LAS| MEMORIAS DEL KAISER 
'MADRID, 3.—Varios periódicos eu-
ropeos, y entre ellos ((La Correspon-
dencia de España», vienen publican-
do, en forma de noyela, «Las memo-
rias ded kaiser)). 
En la parte que há salido .a la luz 
públiica hoy, se dice que en 1897, o sea 
un a|ño antes dé-' desencadenarse .la 
gulerra de Cniba, que nots costó la 
pérdida,de Jas colonias, se había fir-
mad o un tratado secreto entre Ingla-
terra, Francia y los Estados Unidos, 
en el que estaban previstos los suce-
sos futuros„y la participación que en 
ellos correspondía a cada nación. 
En el aludido tratado también es-
taba prevista la conquista de nues-
tras colonias, en la forma como más 
tarde se llevó a oaibo. 
Se espera que el kaiser rectifique tí 
ratifique sus afirmaciones, y se re-
cuerda que, con motivo de esta publi-
cación, otras naciones también le pi-
dieroai rectificaciones que el ex empe-
rador no atendió. 
Rogamos a euantat tengan fft* 
{Ungirse a nosotros 'que menclo* 
nea el topártado de Correos M 
9 L mJMBLO BÁNXABMO. M 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
C o n m o t i v o d e l d e s f a l c o d e L a r a c h e h a n 
s i d o d e t e n i d o s v a r i o s j e f e s y o f i c i a l e s d e 
I n t e n d e n c i a . 
EL CADAVER DE UN SOLDADO 
ME LILLA, 3.—Fía aparecido en la 
rada el cadáver del soldado del re-
gimiento de Valencia, Francisco Vi-
dal, que cayó al agua cuando em-
barcaba con sus compañeros del ba-
tallón con rumbo a la Península. 
\lil>-EL-KRIM, MULTADO 
MEL1I LA. 3.—Noticias de buen 
origen aseguran que convocada por 
Amar Haniido, se ha celebrado una 
Junta a ta que asistieron muchos 
jefes de la cabila de Beni-Lrriaguel. 
Se acordó imponer una multa de 
cinco mil duros a Abd-el-Rrim, por 
ipermitir la entrada de emisario-
franceses en las cabilas rifeñas. 
LA JUNTA DE SANIDAD 
TETUAiN, 3.̂ Se ha reunido la Jun 
fea de Sanidad, para adoptar medi-
das ante las noticias que hay, de 
gibé en la zona francesa han ocurri-
do casos de cólera. 
Se han pedido detalles a las auto-
ridades, con objeto de tomar las 
oportunas medidas en el caso de que 
sea cierta la aparición de esa terri-
ble epidemia en la zona francesa, 
para evitar su propagación. 
ES UN ESPIA FRANCES 
MELILLA, 3.—Se sabe de una ma-
nera cierta que el indígena que"se 
hacía pasar por Muley Haflld y 'es-
taba real izando determinadas propa-
gandas, es un agente francés. 
Así lo ha afirmado el propio Muley 
Haffid. 
EL EXPEDIENTE PICASSO 
MADRID, 3.—Mañana volverá a 
reunirse en el Congreso, para conti-
nuar examinando el expediente in-
citado por el general Picasso, la Co-
misión parlamentaria que en el 
mismo entiende. 
SE INCENDIAN DOS CANTINAS 
MELILLA, 3.—En Dar Dríus se in-
cendiaron dos cantinas. 
Como el viento que reinaba era 
muy fuerte, se temió que el fuego 
invadiera el cnimpamienio y ocasio-
nara, graves pérdidas y desgracias. 
Por fortuna no sucedió así y el vo-
raz elemento pudo ser sofocado an-
tes que eso ocurriera. 
INCENDIO EN LOS MUELLES 
MELILLA, 3.—En la madrugada 
de ayer se declaró un formidable in-
cendio en el muelle, iluminando las 
llamas la población. 
En los primeros momentos la alar-
ma fué glande. 
Acudieron fuerzas de todos los 
Cuerpos, las autoridades y los bom-
beros. 
M fuego ae inició en un montón de 
200 toneladas de paja, propiedad de 
José Jorro. • 1 
Después de grandes esfuerzos se 
logró localizar el fuego, que se su-
pone durará varios días. 
UN CABALLO PARA ABDEL-KA-
DiBR 
MELILLA, 3.—En el vapor correo 
llegó el soberbio caballo tordo que 
regala el Gobierno español ai caid 
Abd-el-Kader. 
El caballo fué adqruirido en Jerez 
ipor la comisión de compras de la 
sección de Caballería del ministerio 
de la Guerra. 
Abd-el-Kader, desipués de ver el 
animial, se miuelstra complacidísimo 
por el regalo. 
EL EXPEDIENTE PICASSO 
MADRID, 3.—Esta tarde no se re-
unió la Comisión parlamentaria en-
cargada del estudio del -expediente 
Picasso, baciéndolo sólo las ponen-
cias., 
YA HAY DETENCIONES 
MADRID, 3. — So sigue hablando 
con enorniio interés de los desfalcos 
de Laracihe. 
Un p riódico dice que a consecuen-
cia de las denuncias del capitán Jor-
dán se han practicado detenciones, 
estando procesados un comandante y 
dos oaipitanes de Intendencia y un 
catpitán de Intervención. 
Adieméis de Laraidhe se han enviado 
exhortos a Madrid pidiendo se. tome 
declaración a determinadas poi-sonas 
q¡ue se oitan. 
INTERVIENEN LAS JUNTAS 
MADRID, 3.—-Las Juntas informati-
vas han designado a. un comandante 
del Cuerpo de Intendencia para que 
active la aclaración de las responsa.-
bilidades y les informe acerca de las 
(cnlpabilidades quie existan en los jui-
cios que se instruyen con motivo de 
las denuiiicias del capitán Jordán. 
VISITANDO ITOSPITALES 
MADRID, 3.—.La Reina doña Victo-
ria ostuvo hoy visitando el hospital 
<le San José y Santa Adela, donde se 
e.irulentran curándose soldados pro-
cedentes de la campaña de Africa. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
JVLADRID, 3.—En el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado a los periódi-
cos el siguiente comunicado oficial: 
«Sin novedad en nuestros territo-
ados de Ceuta, Tetuán y Larache.. 
En Melilla, la cabila de Beni Sadd, 
no sometida aún, ha enviado emisa-
rios dplcienjdo que estabai diispuesta 
o acatar Ja autoridad del Maijzen. 
Esta mañana se-pá'eisentó el jefe de 
los UBed, manifestando que las fami-
lias de su cabila que se hablan reti-
rado, estaban dispuestas a volver. 
La Caballería de Bun y la jarifa 
del Rif han realizado un reconocí-
miienío hacia Nador de UJised, que se 
encuentra fortificado, regresando sin 
noivedad.» 
RAID DE AVIACION 
SEVILLA, 3.-HAI1 aeródromo de Ta-
blada ha llegado un avión con motor 
de 300 cahallos, en el que venían los 
oficiales señores Sartorius y Angulo.. 
Eisíe ajiarato había salido ayer, a 
las cuatro de la tarde, del aeródromo 
de Cuatro Vientos, con dirección a 
Larache, adonde llegaron sin novedad 
regresando hoy. 
SANfJURJO A LARACHE 
SEVILLA, 3.—El comandante gene-
ral de Larache, señor Sanjurjo, que 
iba a efectuar su marcha a la zona 
de su mando en aeroplano y tenía 
ell propósito de haber salido ayer, se 
ha visto en la necesidad de aplazar 
su viaje, habiendo manifestado que 
lo emiprenderá hoy. 
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g|De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n de la pro-
vincia . 
D E A N I E V A S 
REGRESO 
Han regresado a esa capital, des-
pués de haber pasado los rigores del 
estío en el hermoso pueblo de Coti-
llo, la aristocrática faniilia de Le-
nms. 
Para la misma, la distinguida fa-
milia de González Díaz, que vera-
neaba en el hermoso puieblecito de 
Caiga. 
Para Madrid y Valladolid, respec-
tivamente, los distinguidos hijos dp 
don Calixto G. Qyyevedo*. 
Buen viaje les deseo. 
SUBASTA 
El día í del actual se sacará a su-
baste ima partida de robles de este 
Ayunitamáeinto. 
EL TIEMPO 
Disfrutamos de buen tiempo; esto 
h a r á que Ins labradores recojan SUS 
frutos sin molestias. K 
E L C O T t E E S P O N S A L 
D E B A R R E D A 
UN PARTIDO DE BOLOS 
Con gran concurrencia se ha cele-
brado el anunciado partido de btílos 
ent.re Jos jugadores santanderinos 
Epifanio Terán y Serafín Presmanes 
y los td-reflaiveguenses Federico Ma-
llaivia y Rogelio González. 
'El partido fué interesantísimo y 
muy reñido en ciertos momentos. 
Después de liaherse manlenido el 
triunfo indeciso en varias ocasiones, 
salieron victoriosos Terán y Presma-
nes. 
Los cuatro notailVles juigadores rea-
lizaron una preciosa lahor, recibien-
do muchas felicitaciones. 
E L C O i m E S P O N S A L * 
f * t ~ * A m f R *, ¡ K m f l & m m . m * s m x r , ® J á . t e ^ & & @ t ® 4 DE OCTUBRE DE ^ 
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TEMAS RELIGIOSOS 1̂  mi 
¡ A L R O S A R I O ! 
-
Toca a toowtros, ]<•«• luiuistros dd .ras. Convido a Iva eapa&qíes do lio-
Eva-n̂ eü'io, dec.ir > ro-rard.-u- a lo; .año, líos (file salw>u sin duda más 
leincias, a Jo miemos las estudian, a mslianos cfiiñ lia llegado el nies'de 
Satino Rosairio-. 
Sí, 'v?tainiios en el mes de octubre 
ha llegado eü inie« de María, ol me-
del Rosario... y este anuncio debo bu 
tur para qiue npiftotros, .los g.ncai'gn 
dos por Dios de salvar las aliñas, lo 
íÉ¿@ ins-li-uyen los inñ^ .̂ ...escuela 
y ix-lleg-Los, 'los . que llenen 'bajo B 
«JíCirninio oipemnio» ;y criados, v̂  gí^ 
tbdo los padres do fanulia. digaiiK 
rnuy alto eslas pallabras: «AJ Rosr 
rin" todos»... «Al Rosário»; porefu. 
ÉtOfi lo quiere, la Igílesia nos lo mar 
da y -nueslras nw l̂dades partiicullí-
î s jo .exigen y reclaman. Dios .̂.m^ 
vi. . . , y por esto nos dió porl̂ Kn' 
<l ' su. IVLadlP táh señalada prenda 
ni dio isuihlime de salvackín. Dios 1 
quiere... y por esto dptpnn¡n<> en s 
provifulenicia no ooncrdernos graci 
aliguna (jiiie IID paív* poa* María. Di< 
tó (¡iiierp... y pór. efirto las mayores gr 
eias qu'á'liénuos, 3*écif>ido nos las- di 
precLsaimiGniie por, m®dLo de los misti 
rio» del Santo Rosario. 
¿O'uereni.os recilii r otrtíé mi ova; 
¿Doseamo.s nui.s aibundanies bendick i 
oes? Acudannios a María, por medio d.< 
Snido, Rosario, y esto tamibién poixpi 
lá tolesia nos lo mandH. Ng n-̂ cesk 
rd;u- que Su Santidad León XID 
m íftliz meanoria, dedicó e»i>pesaiaeii 
le este mes all Sa.nto Rosario. 
Lo sallemos todos. Nos lo recuierda' 
iodos ilos' aflos Tiuestros párrocos ' 
lii ̂ dicadores, y todaS laus tardes no-
'k> repite la angentlna voz de la can 
pana desdo lo alto de nuestras igic 
si as y capUlas, cuando al termina. 
•ilras faetnias, nos repite por largi 
liciinpo estas snibilimes y celestiales pr 
labras: «-Al Rosario»... «Al Rosarb 
todos».... qu» Dios lo quiei'o y la Igl»' 
i-i i, vuestra Madre, con oni voz QS li 
m-iuda. 
Efitaa razone» debieran bastar par; 
avu,<li.r todos 'los <Ha.s de este mes a 
Rosario, pero ten/eraos otras de pro 
pj.-i utiJidad. 
l'recisamejite boy que el mundo e: 
Jnii egoísta. Hoy (fue sólo nos move 
IIK>S a impulso defl proj>io inteâ s y 
rí>u\>'.i«en)C¡a. Hoy «fue pmferimos b 
A isi ble, lo i>ráotlcc>.J n̂anto pail:pan 
ituostras ana-nos y mtrán nniestros ojos 
a'.'todo lo demás .., yo invito y ruego 
a. iodos, a que mo presenten un me-
l̂ b, nna devociói) nuus eficaz para 
• •..'isoguir ífraiidas y favores deil Cielo, 
ikiia práictitca que sea más ddl agiaido 
<lc María y fuente perenne de Itoffas 
l&B gracias, que 3a devoción del San-
to Rosario. 
¡Si no Ja hay! ¡Si la dwoción que 
más gracias alcanza, ía gue más ía-
vores dispensa, como flíoe Sáií' Alfon-
so de Ligorio. es la devoción al San do 
Rosario! Ni hay ni existe arma que 
ma yores combates ha ya . librado y ^cn 
decido que el Santo Rosario. En efer 
tn : Hagamos um poco- de bistoi-ia, 
van nos en qué época fuimos mal f6ó: 
d>'rusos, más favorecidos detl Cielo v 
veiwunos mayores eneaniigns. 
Desde el siglo XIIT, en que Santo 
Domingo de Guzmán. íionra y prez 
(ÍH nupstra Patria, predicó tan sal va-
dina devoción, España cawDtiió de. as 
pecto física y' mcwallimento. Por toda 
la nación se espainpibi de pronto um ex-
traño 'ftíror liélié'), coix asomiiro de 
los moros,- nnesiros domimadores. 
«iPareoe, ni más ni m!e,nos—<Llc.e un 
un antor coiviemporáneo—que el rezo 
del liosario bizo do cada español un 
nuevo* ((imío Cidî 'qnfc los gritos -de 
iSantiaigo! ¡Cierra Ewpafia! no É̂ra-
JS que se dan de sabios, de intelec-
uales y tlcxd̂ vi-es, e ignoran los mis-
3rios diel Santo Rosario, a que me 
en lima España, romo Ja de entonces, 
liando nu.eslra s h-i ras, nuestras ar-
:ia6M nuestra grandeza, era el asom-
i-o de todo 4-11 nnindo. 
Sinigu)la,r í-ont.rasU1, solcinne mentís 
•líia ios que alirmâ n que .los retró-. 
ra.<b"s, los qm! m̂ noS trabajan j>or 
l bifem de Ja Patria,.̂ 5Qn los que Me-
an hábito y visiten sola.na.. Pr.'cisa-
lientxí España fué grandr, no rua.ndo 
omfinaJMn en ella doctJiina.s desci'is-
.anizadoras y subversivas, si no cuan 
o al llegar'di'mes de octubre y al 
mido de la caaniiMína sé cej'railian to-
as las ca+vas, y |¡re-cedidos de los ni-
os de la esnuola que caininaban. for-
iiados o-anla.ndo las glorias del Rosil-
lo, íbamos todos a postrarnos a los 
ies de María, a pedir su auxilió con 
, rezo del Sfinto Rosario. Fué gran-
.3 cuando los priinerog ra.yos deÜ Sol 
iunninaban aqnellas pr.•cesiones del 
íosario de la Alrroi a, d d qtue sólo nos 
aeda IHIV el reni-w-br y que los más 
pautas beinos conocido. 
A medida que esta . devoción fué 
uemniando eif ixuestivi mi>2l)Jo, y el im 
eferentiismío radical ÍW apoderó de 
uestrbs corazones, Espa,ñrt. SQ ha 
dieBtO Cliicá, •nwi v ¡ühica, basta eil ¡nun-
j de que el nmio salvaje del Rif se 
ree con dej'ec'lio a hollar la bandera 
ae un día k; arrojij de Granada y 
¿pultó paria aiemipii-e su tjJigullo en 
is aguiíis de Ijepanto; precisamiente 
or estar arrollada, con el Santo Ro-
ario ail palo mayor d-; la nave capi-
ana de don Juan 1 • Austria. 
En este año de abierta guerra mu-
ullmiam, dedK'mos bis esjxüñoles acu-
iir al altar de Ja Viugén del Rosario, 
orno acud/ionon nuesti'os padres, en 
emandá de auxilio y protección. 
.Vnestrafe «•«•inas vencerán, nuestros 
oUdados volverán con bien al seno 
le sus familias, si de nuevo somos 
«viotos, fervientes' del Santísimo Ro-
¡ario. Qoie no ,pise día alguno sin 
¡frecer a Ma;ría esta ofrenda de .cari-
o y amor. Que podamos decir con 
ian Pabilo (le la Craz, ruando en la 
bora de su iniuerte le i-oigaJian que no 
se molestase en rezar el Rosario, por 
que ya ,110 podia. (cSi no |yuedo—dijo — 
rezarle con los labi-os, \le j-eaaré con 
el coraz/m:» Si no . podernos rezarle 
en la iglesia. m'é.nio.si!ó en casa, en 
faniiidia, antes do acostarnos, sobre 
todo en esie mes de octubre consa 
grado al .Sanio Rosario, y esto pre-
cisamente - )M>rque Dios lo quiero, la 
Iigllesia nos Do manda y lo reclaman 
y cxiigen nuestras actuales necesida-
des. 
Segundo de San,'Gabriel , C. V. 
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Continuación de ía subscrip-
ción para la Cruz de Monte 
Arfuit. 
LOS C O R R A L E S DE 
Suma anterior, i.li.'J.-
B U E L N A 
-Doña Auro-ra. Corral de Quiijano, 5; doña Rafae 
la'Uuijano de Quintana.. 25; una se-
ñora de Herrera de Ibío, 30; señer-
corá y feligreses de Barren, "5,10, do-
ña Lucía Quijano de .-Mazarrasa, 5; 
doña Soledad ' Mazai rn̂ a. y Quljano, 
ó; don José Ajdonio Quijano de la Co-
lina', 5; don Juan Manuel Mazarrasa 
y Quijano. 1. don Jos.V Antonio Ma-
zan-asa y Quijano. l;d.ni.Luis Bus-
Mazar.rasa, 5: don Ranion de Rusta 
mtanto y Quijano, 1; doña María de 
las Nieves- Mazarrasa y Quijano, 5; 
ron ni descansaron .Iva&ta ver .al mo- , taimunte v Quijano, 0.50; don .1. M. de 
io lejos de su pMil.ria, del lado allá -
del Kstrecbo. bajo.'el reinado de" aque-
lla gran Reiiia. llamada la Catódica, 
qiw si. con una mano empuñaba el ! señora' 'condesa' de-̂ as >ofjas do 
oetro y con la otra gobernaba la rué-i BUietilnja( 25;' floif Manuel Quijano de 
ra, juntaba las dos y ron amba.s r̂ -1 ia Colina, 5;.,don Miguel Quijano, 5; 
pasaba todas las noches las cuentas : don jU(an José Quijano de-la Colina, 
del Sa.nto Rosario.» Por esto, nunca ! 5. dnn Ramón Onijano do la'Colina, 
fuimos ian gra.ndes, -imnca tan - po; ¡ 5;d,(>ña ĝüece de Quijano, 5; 
.le osos como en los días en qw« el doñá Luz Camino de Quijafío, o, do-
H•.•sarjo. i-ezaha.lo mismo el Roy ,ña A,d(3la secad-s do Quijano, 5, do-<Iüe el último de sus vasallos. 
Recordemos la época feliz en que 
nuestros emibaj adores en Franî ia on-
traiban en la. corto del gra.n Luis XIV 
con el Santo Rosario eftt̂ tlfe jiranos. 
Recordemos la edad en que éraímos 
dueños casi absolutos • del mundo, y 
el sofl nunca ê quitaba de nuestros 
dominios y posesiones, y veremos qn̂  
nreor.sa.m.e'nle e-nton-ces, el que era ojo 
principal de este Imperio monstruo, 
ej que daba, leyes para el buen go-
bierno' de tan aóa.rtadas regiones, era 
Garlos V. el varíente Emperador' y es 
i ̂ ria.l devoto defl Santo fRosaajio. &Í 
< ii;il respondió-más de una vez a.l in-
te r ruin iip i ríe en e\l rezo de sus oraeio-
ña Valentina Sándí.ez, \: don Oa-
ni el Hallado Ceba líos, ?: don Julio 
Diez Galló, 1; don Matías Várela Pé-
rez, 0.W); don Arturo G. Lago, 0,20; 
i don Manueíi HeírWa, Óĵ B; don Fi-
| del IViartínez, 2; ' ilon Eutiquio Fer-
! nández. 0,50; doña Airiifpjkro Mar'í-
| nez, 0;50; doña Isabel Fuentevilla, 
0,50: doña Rosario Angulo, 0,30; do-
|ña Blanca Pérez. 1: doña Herminia 
García, 0,20; doña Baltasara Agraz; 
0.25; doña Rafaela Polanco, 0,20; do-
ña Aigustina (lOnzález . 0,50; doña 
Micaela González. L. doñá Angeles 
Collantes, 0,25; doña. María Cuétera 
Díaz, 1; doña Victorina Tezanos, 1; 
ñ-f i ! -i • •>« i»• 11 • 11 i-? *J • i» doña Patricia González, 1; doña. Sin-cstaus bistoricas pa labias: "».>c- ¡. • ' , ,.•,.„„ 
y después atenderé a los negocios.» 11; dona-Luciana Martínez, 1; doña 
Sm'shvs soldados, tanto los que com-
jTonfañ los famosos tercios como los 
María Calderóh. 1; doña Aurelia Gu-
tiérrez, 0.25; doftfl Ajsoensión. Fer-
náindez, 0,50; ""doña Rosario Polanco, 
>ña 
os 
l>'lll*te | i30l''1'̂ 1í,'1» UOJÍ i''eui u meiiUKis . i; uOIl 
deO Rosario, en comipañía. de sû 'de- '̂d̂ 1 '«''f- j¿ gjdro CebaJlos más oflicHiles |Saiz, 1; dort̂ Ramon-Ríos Goancz, 1; 
Con nazón "se dlio de nuestra Esoa- 'if0.n I;«-anci.sco Díaz CeJisce. 1; don 
fia qué en ella ;.|.r..ndían los niños ¡MAgWjl BM>, don Bulmo (.arcia 
rrlmero a rezái-'el Rosario nnc a lcor ga^ |oz. 1; Aroí. 1: dona Catalina 
la. caj-tilla La razón es muv obvia, p f̂11̂ , L dona Genoveva Gutierrbz, 
Las madres se lo enseñiaban" Con su ]} donâ  Lucía Zuinzunegui. 0,10; do-
ejemplo todos los días; no podían me-
üjm do aprenderlo antê  que fe-
ña Josefa P.Qí:ez, 0,15; doña Aurelia 
Eoiaücp. 0,50; dofui Toma-sa Ificáni 
0.25; doña Pilar Martínez Rodríguez, 
1; doña Vicenta Sáiz, 0,50; doña Pu-
rificación García, 0,50; doña Anlolina 
Alonso, 0,30; doña Conisolación Ro-
dríguez, 1; doña María Jesús Salas, 
í; doña Delfina GonzóJcz, 0,50.—To-
tal, 4.335,10. 
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N o | t a s d i v e r s a s . 
RANDA MUNÍIC IPAlL—lProgi-ama 
olna.s que ejecutará boy, desde las 




«íyQÍS Cloches de Saint Malo».— 
Reiner. 
«La Italiana en Argel», overtura.— 
Rossini. 
« Serei Lata ¥¡*\ i; i¡fiK da». —S i I v|; ir i. 
«Moros y Cristianô », preludio y 
nía raba mora.—Seirano. 
LA CARIDAD DE SAN TANDER. 
El movimiento del Asilo en el dia de 
ayior fué ol .siguiente: 
iGoniidas distribuid ais, MS. 
Asiiladós que quedan en el día. de 
hoy, ,139. 
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ACCIDENTE DEL TRABAJO ~ 
U N J O V E N H E R I D O 
Ayer poir la m.'i.ñana, a las diez y 
ineidia, los oíirerots Antonio Cuesta, 
de 2(5 años, y Teófiilo Sebal Diez, de 
.15» su; encontraban en el tejado del 
rnercado del Este, pintando los hie-
rros de la lucera., babiendo imesto 
una tabla, sobre la que estaban los 
obreirow. 
Teófilo. Sebal tuvo la desgrafia de 
que la tabla, por no estar amarrada, 
so corrieise, a-eabalando Téó̂ Oj cayen-
do y dándose un fuerte golpe en la 
caíbezia coTitra uno de los banrotes 
de la lucera. 
En el momento de la caída su com-
paíleax) de trabajo le agarró por un 
brazo, sosteniéTidolc, evitando que ca 
yera por el linoco de Ja. lucera al in-
terior <tcl mercado. 
Algunos empleados ddl morcado 
ayudaron a Antonio a bajar al he-
rido a la calle, y en un automóvil le 
3onduijieroii a la Casa de Socorro, don 
de fué. asistido ipor los médicos de 
guardia, quienes 1c apreciaron ero-
siones en la frente y conmoción cere-
bral. -
En una cama défl benéfico esitable-
cimiento quedó aicostado halsta lals 
seis de la tarde que fué llevado en un 
•xvebe a su domiciOio. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Eapecialista en enfermedades de niño» 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. 10.—T̂ IAfonn fi-M 
A V I S O A L [ P Ú B L I C O 
Los señores' Centeno y ' Mendieta; 
maestros cortadores de la casa de 
don Amador Rodríguez, partácipan al 
público que han dejado de pertenecí?!" 
a la citada casa, y que dentro de 
breves días abrirán un nuevo estable-
iniento de sastrería en ell primer piso 
de la nueva casa del señor Incera, en, 
la calle de la Lealtad. 
Provisionalmente reciben avisos y 
encáreos en Puerta la S¡e>Ta. ñ. 2.° . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
GINECOLOGÍA : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rá3, 5, tercero 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
drazo (Medicina interna).—Todos los 
días, excepto los festivos. 
Gran Pensionado=Colegio 
Señoifiitaja de Rodríguez. Martilloi, 
5, y Sairdiub̂ o, Villa Rodríguez. POJ 
disixxner de «iiiüpiiois iccaiies «e haceu 
graindeis reformas en 01. int-mado • 
jnedio-̂ Tisitfm'istas para ei piüxim<j 
cuiréo. Pam miis detalléis, nfdanRfl r* 
E t a ñ o ^ d e a l g a s 
P L A Y A CASTAÑEDA 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades niñas. . 
Consulta de 11 a l.-Paz. núm. 8. a-
J o a q u í n S a n t l ü s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a' 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, 5, 
TkLEFONO 1-75 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FILLOTSHIP OF UDIGIII D8 LOIDRII 
Especialista en Estómago, Hígado' '% 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de ll a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9.—ESQUINA A LEALTAD 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 13 a Í £ ~ M s m f a Xif 20, 
La entrada en Alemania. 
R e s t r i c c i o n e s p a r a i o s 
pasapor te s . 
DÍERLIN.—Han sido dictadas medi-
das muy severas concernientes al vi-
sado de pasaportes «para la entrada 
en Alemania. 
Los consullados alemanes deberán 
comee dorios a los subditos extrauje-
ros con la onia-yor 'prudencia y éstos 
doberá.n i i id Lear el ipunto de su desti-
no y el íin exacto de su viajó, negan-
do ol «visado» a los extra-njerus que 
qu¡cra.n. aproviMiliiindo las ventaja*; 
del caiqíbid, disfrutar do una estancia 
en Aleniia.iiiia a pmao 'i-eduiciihi. 
Tod.-is las auitorizacioneis de resi-
diyncia en Alen na ni a. seorán , tannbiín 
severaiii'ei11e revksailas. 
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V I D A R E L I G I O S A 
LAS MARIAS DE LO? 
SAGRARIOS : : : : : : 
Los ouiltos mensuales de esta Aso 
ciaoión serán mañana, en la iglesif 
l>arroquial de la AimmciacitMi. 
Habrá miisa de comunión, a la: 
siete y media. 
El ejercicio de la tarde, enn expo 
sición del Santísimo y piáticar, a la: 
siete. 
La kniposición de medallas se lian 
antes del ejercicio. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
F E D E R A C I O N A T L E -
T I C A M O N T A Ñ E R A 
NOTA O F I C I O S / 
La ¡pasada semana se reunió el pia-
no de esta Federación, asistiendo loi 
.-eipreisenitanites del Racing Club (San 
ander), Unión Montaflesa, Dtópoítwra 
le Cueto, Racing Club de Reinosa, 
reeibiéiidoso carta de la ©imnástiteif 
le Torriellavega piar no poder asistir 
Se dieron lectura de las cartas d< 
os señoa'cs don Francisco Aparicio j 
loá F̂ nin'n Sámcilnez, en las cuaie; 
'\|/!¡(M1I;III las causas de no podei 
iceiptar los cargos para que liabíai 
>ido designados. 
A" contin;ua(Món se nombraron lo; 
•argos vacant&s jior unaai'unidad, que 
lando la Junta compuesta de la ei-
û i ente forma: 
•Presidente, don Pauflino Duncbs 
/icepresidente, don Manuel López 
êciretario, don Anfirel Aldasoro. 
ASIICJACION 1).E CLUBí 
Mi FEDERADOS : : : : 
Eista noebe, a las ocho, en la redac 
ion de «(Vdiciero Moiítañés», se re-
d.ni.rán todos los deílegados do clubi 
ie seguiula cal citoria. 
iMáña.ua se remudarán los de tercera, 
i la misma liora.'y en el.mismo local.' 
*iSe. éü&sgSL a todos la-más •puntuai 
aisisteiR'ia. 
UNION MON I ASESA 
Los juigaidoros Marcos. Venero, Bei-
/ide, Mbráoi, Rerasategui, Manzanos, 
forón. Diez, Apodaca, Benaite y An-
dullo se pa-esentarán boy, a las ocho 
m jmihto, en 'ol iloinicilio social!, y los 
uigiadorcs d-d reserva y tercero paira 
•il jueves, a las siete y media.—El Co-
mité de Futboll. 
roa TELEFONO 
MAIimii-SKVll.l.A 
(SEVILLA. 3.—Han jugado un pai-ti-
do los equiipos campeones del Centro 
y Andalucía, que son el Read Madrid 
F. C. y el Sevilla F. C. 
Ganaron los a.ndaJlucos. 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
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Notas de la A l c a i d í a . 
ADHESION 
La Alianza musical sanf.andm-Lna 
se ha adherido con todo entusiasmo 
ol proyecto de formar una_masa co-
ral en nuiestra pdblación, con el tí-
tulo de orfeón «Cantabria». 
INVITACION 
Blt aHoaMe de Santander ha sido in-
vibaido por el viCcpj'e&idieni'e de Ja Co-
misióii pro monumento en Cádiz aí 
i'.xrekMitisimo sefK)r mairqués de Cp-
n-iillais para asistir a la inauguración 
sóícmjie. 
El* señor Dóriga \\̂  delegado la in-
vitación en el citado vice-presidente. 
LOS POSTES DEL PASEO 
DE PEREDA : : : : : : 
En fla Alcaldía siguen recibiéndose 
respuestas favorables de los propieta-
rios de Oláis casáis del ipaiseo de Pereda 
con reilaición a la pretendida obra de 
liacor delsapareeel• los postes de los 
tranvías, colocándolos on los andenes 
de la parte iSur y CoAocandó tiranías 
en las casas citadas paa-a Ja sustenta-
ción de los cablies dléctricos. 
DE NUEVO 
De nuievo denunció un periodista 
ayer tarde ail señor López-Dóriga ol 
Ô í estado de b.iigiene en que se en-
i iioiiiti'a el secadero de pieles del ba-
rrio de Perinés, añadiendo que, por 
tail cnns-.i. carece halarse producido 
una eipideimia entre ajgunos niños de 
pon1 allí. 
El alcijilde [noníetiQ toniai' cairtais 
en asunto* 
Doscientos perjudicados, 
Q u i e b r a u n a casa de 
b a n c a . 
/.ARAC.OZA,. 3 - E l Juzgado h* 
dhirado opcialimenite en quiefci-j, " 
casa Hijos de Félix Repollés 111 
Se cafl>cula en 200 los perica! 
por la quiebra. ' 
¡La mayoría de los ¡«Teedores 
teñese a las comarcas ' 
y Borjus. 
Los cl icnitiés son pe unionistas u 
clero-y las Comuiúdailes n î,̂  
S(? dice que figura conm î jiuĵ  
do Cl oiuspo do Tarazoiiu eil 
pesetas; las madres <,o;!ice|>cíoiii¿̂  
del convento de ©orjas, en SO.WID'I 
njonjas deil i|>u'0l).l<> de Tauislc,' T, 
KM)»»: don llomián r.isne.i'ns, d, :|,t|,!l 
zona, ''n 50.000; don Pedro | ..i' * 
iO.OOO; don Pabilo Molinos, de 
lón, en 36.000. y don Luis Gil 1 
rieafe, en 124.000. 1 (l9 
iSe cita como caso curioso el d,. ,1,, 
ireigorio Enciso, procurador i|p u 
•a. a. Repollés, que tonía depositada 
rallores suyos imiport antes 70.(HHI L". 
je.tas, y la •p|riiiicr;i noticia que 
le íla quiebra fué para convocar a la 
• 'unión de acroedoires. 
Hay imuicibos acree<io,res ile l.Ooo & 
•0.000 péselas, que tenían todasu fól 
.una n̂ la caisa Repolles. 
El pasivo excede de dos milona 
le [vesetas. 
Rareoe que la quiebra, lia ohsdecido 
i negociaciones de valores de la Aai-
-.aretra-, y 3 a proinovie.mii cioa Julján 
' Vrandla, su esposa e bija, doniitólia. 
los en Calanda, reclannando un 
;i¡to de, 62.000 pesetas en dinero y v,> 
'cites. 
Varios abogados, rê res'mtaido a 
•ilientes perjudicados, lian presentadn 
•n el Juzgado escritos reclamando la 
noción «rimitnafl, pues entienden pe 
•'llgu.nos hechos cometidos por la casa 
âpolles constituyen un delito de es-
afa. 
El Juzgado ha tomado dedaritoi/li  
d gerente don Feirnaindo Sola, quien 
nanifesb) sw ciert̂ i. la desaivaridói 
le vailoi-es, sin precisar qué se li?o 
on ellos. 
El juez le comunicó la ileicndón, 
or io cual jiasi) a la. sala de |)resoi 
leí hospital por hallarse enfermo. 
VVVV\VVV\ÂV\A.VVVVV\̂VV\VVVVWVVVVVVVVVMiV\V 
Cincuenta millones de dólares 
L a C á m a r a cubana. 
• • • " > » 
LA 11AI i A X A. —I .a (:ái i tara • cnbaia, 
lespués de una discusión. que difá 
Olla la ,fnQiC2jie, iba apn.bailo 'la'leM 
i.utori/.:iii(lo al presidente ilc ladií--
ública para contratar un'empréatito' 
¡xtranjero de 50 millones de dolaros. 
Don" Alfmli> Zayais, bija deil |ffcsi-
'ente, que ha sido detenidn, acusad' 
lo cominliCidad'' en los fraudes de 
lena. lia. sido imicsto cu Hhwlad liajO 
'ia.nza.. Aseígnra. ipi" «d'ró .srgii""'̂  
!as órde,n".s del j"fA de d̂ de-ría y (jn?, _ 
ódr Jo' tanio, rm es respinsáMe. WH 
jefe, señor Alfonso, no 'to l̂ ldo 
aún ser detenido. 
*\WVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*'VWV̂^ 
EL PRINCIPE J0RQE | 
íí L A M A N O NEGRA" 
,- VI-ENÍA. — Dicen de Rclríu'" !1 
«Nene Freie Presse» quedan n"̂  
Consejo do ministiros lia oxaiiiin?̂  
ía icuiestiiin deil príncipe Jor̂ - % 
diendo someter al Rey los docuig 
tos conceroient.es a este asunto J x 
pliicarle tome las niedidas;neoê | 
Ell Consejo se ha .dectoado P8^ 
rdo de la aplicación del V ^ 0 ^ 
lo del estatuto de familia ^ V 
la exclusión de 3a Corte por un 1 
|K) importante. , „ • i^á Según noticias que llegan de 
Si Gobierno ha decidido'^ 81 O 
ciipe que se ret iro a un caslüio, 
de Michet. ,n\Mé» \^ Esta orden le fué oonmn .̂̂  
ol ministro Ttmotievicli, y el p 
se negó a cuanidirla. ••„.serré* 
iSe apoya mi la organî cî ^ 
ta «La Mano Negra», y 116116̂  í# 
numerosos partidarios entre 
ralistas croatas. -¡̂  ^ de Zegreb,̂  ,, 
por el partido millitar; l̂ 10 
Un te'legr'ama 
el pi-:ncii>e ha sido l>r<x'f"'¿a ii--l¡-
cía no'está ooidirniacla^^w^ 
Se adoptanJ!!gjl̂ • 
E l c ó l e r a en la ^ 
francesa» 
TETIIAX, d ^ n - b i . ^ i j 
ral de la Alta (:,>lug;[irior;*' 
unido boy la. Juinta vicios deSanidaul con M 
Lar molidas a..i1e la n ^ H ^ ^ 
aparecido el c-d-era en • • , , 
des de la zona. ^ ' ' T . . ^ f t * >. 
Se acor.ló p-dir , .m f̂Lrt-j 
ridades vecina:- a fiü ̂  \.x pí*! 
toda rapidez a W & l ción de la terrible epi'deJ1 - ^ 
ri'itorio. xyfiflrt^ntíl 
Toda la corresVofUÍe**hr»*i 
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T I R O N A C I O N A L 
a s 
p é p d i d a s i d e l a ¿ f l o t a 
c o m e p c i a l . 
afeado ©1 mas leve co-
, vi.o-;, nKuríti'ina fran-
l l n á t a d o sn,l;miieii*e 
NICA 
F ^ S T I la iiiiip'aric¡.'.ili<-laa gue 
osuiilii'h'i'a-
spetos cu 
abiisaiMi" ÍM l a f¡ daid «lo 
fe . t ^ - U . . . . ^ to-
I ,-ecia..K"nto el odifl-, 
' " ^ han venido a t i m - a 
g f a ^ w a f e n a , . de.HOst.an-
S i - u e . u l o s a e a í d a lo deJez-
" gn con*-¡on. 
'Ie ̂ sabemos de mud.os ^rn-
"í1 
^ a á S o s fa ldeados en la 
, ". ,,,i„;, cu va salIJC 1.011 rtoúbiica, en cuy 
SSo a !a peor pa^o los que 
S ataban de log-.oa y dt 
í e s d ^ ' iae gentes de ma.r. 
': „;,. a tordo de esa fuerza m-
J t £ ^ ^ ^ una dr 
^sensata y j . ista. en^rlu.laiHl. 
Staáóws inal deluiida^s y pe-
Bientfi oamiH-eadidas y eiiid.-reza 
'•m eiíooBlJ-ado en su ca.iniiK 
W conlrai-iins debi'lísini.a.s iiiiCa-
| de bponarse con dui-eza a tan 
(añedidos deseos. 
i , sazón [m-ace gue se han cn-
«lO con ha hornia do su zapato, 
,!M.i consecueacia. de esta iguiail 
¿ ÜBp̂ SQS' ¡?e ha inicia/do un; 
| lurlia, mi la cual la niiayor 
de tós descall'ahraduras son pa-
iis juariiius, paos se nos antoja 
y a la [[Hjstre, como una 
•N¡ ojiMniiiilaii-ísioia, y (sadudalhle, 
s salir «ron los j«es f r íos y !a 
•o, m 
locuiii^l 
ito y ^ 1 
partir 
tío m • 











cabeza caHi^íuté», o m/ts claro, com-
(ál-etairhenibe deii 'otitdos... 
Todo esto si no l ) rotan por parte 
dé los aíui üiiidores yrfeaa'ais ClaudieíK'io-
nes, COTÍ grave detriurjieiiito de suiSi in -
betpe^es .y iw'iiici'ptiiliiviienite de l a ° jus t i -
e ía que Oes arompafia en l a contien-
da., que no es pcw.o el-einerbto defen-
sivo. 
iNosotrxiis couisiideranios altamente 
¡usitos livdiiis ífófi inedios ¡razonaW'es 
cnl irinlase bien, razonantes), que ten 
Tsifp póT obieto aiiiiioiilguar en lo po-
•íjjhlc, sin exaigeracione'S lanveu-tables, 
la g rav í s imia situaición por que atra-
viesa la i n a n i i a coiiniercia.'l. 
j.a. (le.i-ogaciiVn de la ley de od io 
hoi'as de tr-aibaijn, j u i i t o con Otras 
•nndiciones exipües tas en, el decreto 
le s u s p e n s i ó n , que en nada lesionan 
lote intereses dé los marinos, son otros 
'tantos mediios p a r a evitar l a ru ina 
die, ('lais iQóttn/piaftíialsi, aibrum.adas por 
vina .láiiigniida y a.n non azada, constan-
emiente p-or l a veleidad actual de los 
notorios. ' . 
.Pedir a. los armadores franceses 
ja«e conecíUnn a las tripuilaeiiones de 
?ujs' buiques todas o l a mayor parte 
le las jiet.iciones, i n d u í d a s entre és-
as l a (•ontdnuaoión de l a j o rnada de 
n-lio lioras, os lo mismo que pedir 
•otml'a,;-; c j i el golfo. 
Ks u n otiiterio justo y cerrado, to-
lo lo cont rar in de da condu.cta de los 
uk'lguisil.as, que ,exq>e;riimentaín unía 
Qtsjgnie eq'ii.ivoca.cióii en sus aprecia-
•iiines, d e j á n d o s e l levar por esa in -
vramsigenicia inconifesaljile' que diee 
piuy m a l ert. uaia Asoc iac ión de t a l 
í Mofle. 
Mien t ras tanto, las Enupresas oon-
" iniúan aiiniain'ia.n;do sus huquies, los 
nuelles repletos de m e r e a n c í a s , y pa-
raJizadi) ol t r á l i ro ' cutre Marsella, 
Cónoagá, Arge l ia y T ú n e z . 
EiL SEr.URiO m R I l l M j O 
I 
Nunca comió idini-a resudtan t a n ú t i 
« t e r a p i a ^ m a s a j e 
Gabinetes montados con todos 
los ade,lanto.s modernos, para 
ía reeduicación de los miembros. 
M A R T I N E Z E HIJO 
Dipiomados en P a r í s y en el I n s t i t u t o RUBIO, de M a d r i d . 
SAN FRANCISCO, N U M E R O 1.—TELEFONO 5-68. 
les esas Coriiferenoias de mayor o me-
nor ex t ens ión iraternadional, en que 
se examinan aspleictas generales de 
ias cuieist iones n u a r í t i m a s y se apor-
t an soluciones,.qne, no teniendo fuer-
za-del obligar, por l a sana, o r i e n t a c i ó n 
de siis doctriiaiajs, "inspiiradas en el 
conocñn ien to y contacto directo de l a 
neaílidad, las i m p r i m e n faierza de ex-
p a n s i ó n , llegando a formar, como ocu 
r r ió con las r e g í a s de Y o r k y Ambe-
res, u n código^ fundamental iuniversa-
lizado, o por lo menos, a3go a modo 
de fuente de de redm que i lustre y 
modilique los usos par t i cu la r es de ca-
da n a e i ó n . 
En el momento actual , l a desinte-
g r a c i ó n de las grandes organizacio-
nes del seguro maritiano es u n fenó-
meno generalizado, y, a nuestro juá-
lOio, fáe i l inen te expiliicallilc. Consiste 
en la. r o n t r a c c i ó n deu meiTado, do los 
capitales que ailinnentan las operacio-
nes del segua-o. Exipei'imentaron du-
rainte l a guea-ra estos oniganismos el 
mismo desmesurado' wecimiiento que 
las d e m á s actividades industr ia les . 331 
fenómicno de la des in f l ac ión univer-
sall de vaflores, qjue caracteriza eco-
njón],i'C!an:n>anite l a pmstigueiTa, l i iere en 
su médul la a l a aictiviidad d d seguir o. 
Si el t ráf ico de m e r c a n c í a s ha dis-
nunuado en jM'opord'ones pavorosas, 
de todos conoeidas: si el materiail ñ a -
val de trai i íspcute, sobre estar inac t i -
y Conipafjía, qne se d e d i c a r á al-des-
paciho de buques, fletamientos, carbo-
nes, mierales, etc. 
De esta Sociedad iVinnan parte don 
Miguel ; López Dór iga , don Lu i s Ro-
diríiguez-Calbanzón, don Fei'nando 
Bobi/gas y don Ep i fan io Co i t é s d d 
Va.Ue. 
A:l,fronte de l a Sociedad e s t a r á don 
Miigueü López Dór iga . 
Deseamos mmchas prosperidades a 
La' n uev a Emp.res a. 
L A S PERDIDAS . D E L A 
M A R I N A ' M E R C A N T E . : 
S e g ú n el «Lloyd 's Regia ter» , duran-
te el p r imer t r imestre del corrienle 
a ñ o , l a m a r i n a muindial l ia perdido 
86 vapores, desplazando 99.7% tone-
ladas, y 44 veleros, con 24.43-í 
F i g u r a a l a cab-.-za. do l a l i s t a el 
Reino U n i d o , ' con ^2 vapores, y tres 
Videros, desplazando 21.077 y 2.394 
tondadas , respeetivaimiOJiite. 
E s p a ñ a p e r d i ó en el citado per íodo 
siete vapores, con 5.338 tonolada.s, \ 
Q'jib velaros, 'con 706. 
¡Casa especial coa ropa blanca* 
Calí© Juan de Hennera, 2, te l . 110 
de amarre accidental 
su treera. parte, se 
ata l a c.iifra de u n IT) 
vo, en. pen 
o deíinilivi 
descaipital iz 
por 100, o e 
en l a é p o c a de i n f l a d ó n de valoré'.-
se" 'apreciaba en 100, se comprende 
que boy valle 25 lo que 
gue aque.i o 
del núnKM;o y 











rago de r u í 
s failad, y dt 
dio i i u m a m 
A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 0 d e s e p t i e m b r e d e í 9 2 2 
C T I V O 
[ionistas 
i y Bancos 
p de instalación..... 
filos en cuenta comen-
fwn interés 
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ÔSÉM ÊCT0R GERENTE' Í É MARÍA GóMEZ DB LA ' 
P A S I V O 
Capital 
Fondo do reserva 
Cuentas corrientes 
Depósi tos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores varios: por de-
• pós i tos 
Corretajes '. 
Corresponsales 






















OB LA TORRF. 
El interventor, 
EonABno ORTEGA. 
F , e d e A l í o n s g X l l l y C a j a d e A h o r r o s 
[ A L A N C E 
ACTIVO 
L!Bancos.. 
3 0 d e s e p t i ® n r } f c > r o c i @ 1 9 2 2 
s JOOS., 
personal.. 
h l ^ garan'tía^ipó". 
¡pw.:; 
¿Vio..;; 
I ^ ^ a i ¿ ¿ i ¿ ¿ ; : ; ; ; * 
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P A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas co r r i én tes 
; Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Sellos de Ahor ro 
Caja Colaboradora 
P é r d i d a s y ganancias 
TOTAL... 
NOMINALES > 
Depositantes por depós i tos 
en' g a r a n t í a . 
R̂-GERENTB. 
PESETAS 
ñ a s y Oancarama 
seguiro que no 
de evitar lo. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
CERTIFICADOS D E MA-
X I M A CARGA : : : : 
El .(Diario Oficial del" Mimisterio de 
Ma-rina» pnluliea la signiente ciroullai 
d i r i g ida a los s e ñ o r e s c o m a n d a n t e í 
de M a r i n a : 
Po r ba.ber d"ja,do do tener dasifi-
c a c i ó n en el Lloyd ' s Register los 
pores espafi-oíles «Ayalla-Mendi», • B. O. 
53.934.; «Franci isca U r a v a i n » , B . O. 
37.362; «Canmien Mil lán», B. O. 56.025; 
(cGailindo», B . O. 60.401, cnando estos 
buiquies fondeen en a l g ú n puerto dt 
su provincia , se s e r v i r á V . S. reque-
r M c s para que exlniban, si lo tienen, 
el certificado, de m á x i m a carga, ex-
pedido por el B u r a u Veritas, y case 
de no poder hacenlo, les s o m e t e r á a 
los preceptos de l a circuilar de esta 
Di recc ión de 20 de diciembre de 1917, 
en sn r e l a c i ó n cón el disco de máxi -
ma carga. 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
Entrados': «Somio», de Gión, con 
car lxui . 
«I '.l.-i.nsfi»> de ídein, ' con í d e m . ' 
« S a n . luán», de San S e b a s t i á n , con 
comenti >. 
• («NiM'sira, Sonora de l ; Corop, de 
ídionii, con ídem. 
«Vito», . i le ( l i jún, con ca.rbí'm. 
Despajcliailos: (dbei ' ia», para Rotte-i 
dam, con in inera l . 
•«Angd»," para Gijón, en' lastre. 
"Caibo C e i v e r a » , pa ra - M á l a g a , " con 
oarga geneiral. 
• "Galbo l a P l a t a » , pa ra Bilbao, con 
ídem. . j 
. DORICA Y COMPAÑIA 
Hab i endose extinguido l a Sociedad-
naviera Dáriiga y Casuso, d e » l a quoí 
formaba, p a r í o. d o n , M igue l , L ó p e z . D ó-
riga, este • s eño r tiene l a amabiilidad 
de comiuaüicarnos que coTV*feciha*25 de 
septiei iib're, y ipvor escr i tura públicaf 
otou-gada ante, c i l .notar io de .esta- ca-
pi ta l , don Edua rdo ' Casuso, ha que-* 
dado ; c o n s t i t u i d a ' l a Sociedad Dóriga . 
-vwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
C o l e g i o C á n t a b r o S . A 
^ B l d í a 20 dd*coaTicnte,-a. las cinco 
de la, tarde, y en d Colegio provisio-
aafl, t e n d r á luigar l a ' j un ta g é n e r a l or-
lina.ria que los Estatutos prescriben."" 
Se eonvoca a. los s e ñ a r e s acdonis 
tas a fin de quie concurran a l acto,' 
oara do que d e b e r á n proveerse de la 
.xurespondiente papdeta en las ofioi-
.ias de l a Sociedad, paseo de Pereda, 
. l úmero 36, / i 
\ Santander, 4 de octniire. de 1922 —El 
oresidente, ALBER,TO' COR-RAL. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A Í C á z a r MARCA REGISTRADA 
|PÜRIFIOADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLAéE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en todos los es íaMecimientos 
BXPÍ DENSE A TODOS LOS PAÍSES 
J o s é Hilaría eorliguera (C. D.) 
SflNTiíHDER (Espana ) . -Te l . 333 
A l l l a n c e F r a r i p a i s e 
Desde e t a f ed ia q¡ueda, ab ier ta la, 
n.s( TÍ pe lón para las clases gratui tas 
le fraaicés, dadas por el Comi té de la 
VI¡anza Francesa m¡ Santander, en 
asa d d proifesor Mr . d ' I lcrs , Blanca, 
3, .primero. 
Las clases e m p e z a r á n el 9 de octu-
bre de 1932, de oclio a nueve de l a 
noche. 
se nieeesita en l a impren ta de 
PUEBLO CANTABRO. ! 
E L 
y Caja de A h o r r o s . 
. . .Huyéndose extraviado l a . l i b r e t a 
lúmieijo 4.773 de la. Rorie A de la Caja 
.le Aljorros deil M.onte de Pieflad, se 
•yapíátóB a ja perusona que l a encuentre 
a énlpeigue en las oficinas de dicho 
E sÉi ul «¡i icimiétiitó; ad v i r t i énd ose qu e, 
r a n s e i í r r i d o d plazo que señal a n los 
•istaiu'íos, se e x t e n d e r á una duplica-
l a . , quedando, e l . Establccimiicnib 
exJento; de responsabilidad. ' 
se nepesita. Escr iban con referencias 
Adj í i íp is t rac ión este pe r iód i co . 
Uni?oB proveedores de -Eru-t-E»-*-* 
piezas LEGÍTIMAS * 
Coches y T ^ f ^ V S n para entrega 
camiones inmedia ta . 









Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 




Santander, 30 de septiembre de 1922. 
EL CONTADOR, 
- R i c a r d o d o l a O o a c h s , 
del Dr. Ariste^u» 
itíü gQCOi Oüi te tümátlo: 
AUMENTA el APETtTQ 
V.. ^ RENACEN las FUERZAS 
f t DESAPARECEN los VAHIDOÍ 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el usa constante del VINO DNA 
los NIÑOS crecen Sanos y Roúustai 
Las MUJERES Q.UE CRIAN se fortitica* 
Las JOVENES ANEMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los tnvBjeclüoi 
\ Jfrematuramerite recobran sufartalUé 
Cs un vino riquísimo al palada» 
Oc vento sn fotmacias y Oroquerlo» 
M m m d e L i é r g a n e s 
} E l ún ico modo de evitar los cata-
rros d d invierno os tomar estas 
aginas en el o toño , antes de comenzai 
los* fríos. • • • • 
con l a canrera de maestra, j da , lec-
ciones de í r a n c é s , p r imera y «segungift 
e í isef ianza. Ra.zón, esta Administra-
c ión . 
> — — — . ii I . - I — — . .n. 
S u b a s t a e n C o m i l l a s 
i ' * < • i 
de tres fincas urbanas,-12 d d corrien-
te. . ^ • 
DetaUes: don M a n u d Sodís. 
B a n c o M e r c a n t i l 
., Se ruega a los s e ñ o r e s .jabonados a 
Cajas de Seguridad en 'este Bkneo, 
•que pasen lo antes posible peir las ofi-
cinas del mismo, pa ra enterarTes de 
las condiciones del i m p u e s t ó estaible-
cido p o r ' e l Estado, que d e b e r á ser sa-
tisífeciho por ílos interesad-OiS, y que va-
r í a s e g ú n e s t é n alquiladas a: nombre 
de una o m á s personas. 
Santander, 3 de octubre de 192Í.-E1 
i seoreta.-l'io, Jysto Pgreda Mendeza* 
S e g ú n prometimos ayer, pasamos 
a dar nota de los resultados obteni-
dos por los t iradores en las pruebas 
efectuiadas el pasado domingo'. 
EXGELEiNCIA.—1.a vuelta. 
José M a r t í n e z , 104 , puntos^ Salva* 
dor Vergés , 97; Gaspar Lozano, 94l| 
J o s é G a r c í a , - 8 0 ; Oi to ,Meyer , 55. 
EXCELENCIA.—2.a vuel ta . 
Gaspar •i'Lozano," 114 puntos; Otto 
;¡vT/>vejv--59. 
EXCELENCIA. — Resumen parc ia l . 
Gaspar Lozano, 114 puntos: ifóisé Mar-
t í n e z , lOí; Salvador Vergés , 07, José 
(i M-cín. SU: o t to Mieyer, 59. 
Los dos pr imeros t i radores t ienen 
-a -a r, -i pireniio, por baber efectúa» 
do t i radas con p u n t u a c i ó n superior 
al m í n i m o de puntos exigido. 
PRIMERA, CATEGORIA.—I, '1 vuella . 
Vicente M a r t í n e z , 80 puntos; Ma> 
nuel Nei-la, ^'>. 
P R I M E R A CATEGORIA.—2.a vuelta.) 
Manuel Nei la , 50 puntos. 
P R I M E R A CATEGORIA.-Resu .mcn 
pa rc i a l . 
Vicente M a r t í n e z , . 80 puntos; Ma-
n u d Neila, 55. 
Ninguno de estos dos t iradores tie.' 
nen opción" a premio, po r no haber 
alcanzado el m í n i m o de. puntos exi-
gido (83,3)., 
SEGUNDA) CATEGORIA 
Vuel ta ú n i c a y resumen pardal . . „ 
Paseaisio Bianclo-, 83 puntos, Ber* 
nard ino Revi ra , 01; A g u s t í n -Pérez , 
60; J u l i á n Nieto, 38. 
E n esta t i r a d a no ha habido n i n -
guna vuielta, por no haberlo solici-
tado n i n g ú n t i r ador de esta catego-
r í a . Sólo el p r imero de los t iradores 
que se c i t an t ienen opc ión a premio, 
por haber alcanzado, con exceso, l a 
p u n t u a c i ó n m í n i m a exigida. 
TERCERA CATEGORIA 
Unica vuelta v resumen parcial. . 
Luciano Gxitiérrez.- 102 puntos; -Oc-
taviano G á n d a r a , 84; Brau l io de l ! \ 
G á n d a r a , 80; H i g i n i o - C a l d e r ó n , 59; 
Juan Fra i le , 56, y ocho t iradorea 
m á s , cuyos nombres nos • abstenemos 
por esta sola vez de sacar a l a «vji\-
diota1 púb l i ca» , en a t e n c i ó n a su ca-
r á c t e r de novatos, pero tampoco que-
remos omi t i r el consignar que si .bien 
stiis resuiMados fueron bajos, n inguno 
de ellos merece el calificativo de ES-
PONGISTA o INFECTADO, ya q u » 
el . que menos .hizo . u n . punto. Los t i -
radores de esta c a t e g o r í a , cuyos nonl . 
bres se consignan m á s ar r iba , t ienen 
opción a premio; por haber obtenido 
d m í n i m o de puntos exigido., 
i P a r a Icoñociimlento y . s a t i s f a c c i ó n 
de todos los t i radores hacemos p ú b l i - ' 
- oue para el p róx imo domingo es-
t a r á n en debidas condicion&s los 
puesf.os 1 y 2, cuyos oamastros s e r á n 
'rebajadois suíicientemiente-, aun para 
los t iradores de l a c a t e g o r í a de «obc- " 
'sos.» 
- E n nuestras cortas l í n e a s , de'ay^';, 
decíaiiKJS que debido a l a revista' dei 
omi sa r í d un h a b í a n asistido los ée-1 
"•oi-es mi l i tares , pero n o s olvidamos 
de consignar que tampoco vimos por 
fel campo * a «var ios • socios», lo que 
m u y de veras • i ammtamos , ya que 
•on el actual p rograma de t i r o se da" 
"'uiíinlid-.i ie-:pue:-ta a las l incas de 
protesta que en su d í a aparecieron 
en ec-tas mismas c o l u m n í i s , ' y deci-
iiuis e'sto porque en su d í a quedamos 
'en re-sprnider a su escrito, promesa 
que cón lo que antecede dejames 
cumpl ida . 
A l a v is ta de los resultados oble-
odos en el pasado domingo por U% 
t iradores todos en genei'al, hay ex-. 
,'¡'i.-eKiiu' que confirman l a regla; no 
es . aventurado. predecir que para fi-
nes dol presente a ñ o , • si se procedie-
re a u n a c l a s iñoac ión oficial en igua-
tes condiciones a l a celebrada este ve-
rano,. pasado, muidlos s e r í a n los que 
;obtuviesen el de tiradores • de p r i -
mera , quedando en e x i g u a m i n o r í a 
los « t i r adores» y los no clasificados, 
«i Existiendo d pi^oyecito de formar 
un equipo de t iradores que ha de de-
nommarse EQUIPO M O N T A Ñ E S DE 
r iRADORES, habremo de recomen-
dar m u y eficazmente a todos los SO' . 
,0108 de esta r e p r e s e n t a c i ó n , t iradores 
y no tiradores, que todos a una co- . 
operen en la r e a l i z a c i ó n de este ideal 
los unos e n t r e n á n d o s e lo m á s que 
puedan y los otros, los socios pasi-
vos, que p u d i é r a m o s decir, cooperan-
do mediante asignaciones extraordi-
na r i a o estimulando a los t iradores 
.mediante p remios , e speo iá les , • etc." 
; S e g ú n nuestros informes, en- el p ró -
ximo a ñ o l a R e p r e s e n t a c i ó n de San 
S e b a s t i á n prepara unas ; l i radas i n -
ternacionales, en las que a - m á s de 
.lao t i radas individuales, h a b r á t i r a -
das por equipos, y debe ser aspira-
ción de to&o : m o n t a ñ é s nativo, o adop -
fivo. el dúe nnestro;/equipo, hoy ;.:en 
e m b r i ó n , sea el vencedor, pero para 
que esto pueda ser un hecho no b a v 
| a con eb entuiSiasmo de. unios cuan-, 
tos aficionados y buenos t i radores, 
es necesario que todos los socios se 
percaten de l a importanicia de este 
proyecto, y como m á s a r r iba indica-
mos, cooperen en l a medida de sus 
fuerzas a l a r e a l i z a c i ó n de estas as-
piraeiones. 
E n otras c r ó n i c a s seguiiremos ocu-
p á n d o n o s de este proyecto, a s í co-
mo de l a conveniencia para Santan-
"r. de la celebiiación de un concur-
so nacional dé- ' t i ro , que sea anterioi. 
aJ, de San S e b a s t i á n y que pudiera 
s e n i r como prueba e l imina tor ia de 
©ste.. 
KWO T X . - F A I W A « . & ^ m m & & ' ^ & f t o i : & J ¡ k m & & > * D E OÍTÜIBRE D E 1 ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
CrfíAN CASIA'O D E L S A U D I K E H O . 
—Hov, rniértíaíeSi a las cinco, CON-
CIERTO POK LA ( i H o n S i A. 
A las sois, beróficio II pviiii * ';' 
tor Mam.i&l Goiízáile'z: U,i eorbédia cui 
tres actos, d." dota Benito Í'I'MI / t i i l -
.dos, « L a loca de l a ( ¡isa». 
TJio dausa.int.—Oirqnesla 1501^)1. 
T E A T R O l 'EUEHW. i(Esp,©CAáCT#«« 
lETTiipresa. l^raigii, S. A.)—llo-y. iriiérco-
fes, a las seis y ñnedia, y (Jíez y m a i -
to , estreno de la V'.'^imd-a joruada m 
l a suer serie «Los llnrom-s»'. 
Gran éxito deJ ú r i g i i i ^ véiiitríld'G.uo 
D^AXSl ' lLMI . 
Gran éxito de la eminente canzo-
¡netista ROS A l {1TO PACI! EC(). 
S A L A iVAJ?/í()Ar.—D.-sde las sois, 
pLa í fü 'e r fani ta» , ép-ísodios 6 v '<• 
P A B E L L O N NARBON. —t>é¿de las 
6, « L a Huerfa.ndai). episddltis í- j 5. 
M a ñ a n a , en la Sala Xa^imi i . j-ue 
¡ves de m o d a : « L a tragedia d.-l 
lí'Oliniipic». 
•VA VVWX WWWtA'V'VWWWVVV'VWVVWVW \ \ \ X \ \ •, 
S u c e s o s d e a y e r . 
INSULTOS 
A las cmitro do la, la-rd-e do ayor, 
ten l a calle de Bumg'os, Dolores Posa-
da insuOtó 'a l ní iatrmíonio ¡María I ler-
ai.ández y MafTiano Cn Mu a. 
^jéjgpún l a Doloros, d i irisen de lo.s 
ffnÉuiltos fané eil no lia,liorla abonado 
comis ión aJgfiina ol nwntrMii'oni;) ppf 
«m nmeiblc que los piroipo'rcionó. 
OLI-NICA DE URGENCIA 
Aisisddds ayo.r : 
.Tuan Goilinai Coiliiia.. de 36 a ñ o s ; de 
fúina hiérida contusa ( n o;l dedo gordo 
¡dell p-ie d&n&cüio. 
Jnisé Saín Miiguel, de 22 aflos; de una 
Tea-ida roidnsa. on é l ' io izquierdo. 
VaJoMlín L6pe¿j de 21 año* ; do una 
ln-rida.- contusa on la rogión su.poiiM-
Liar y una cüniiñísn&i on &] pómtdflío 
derwiiin. 
Cai i ioün Ruiz, do 14 a ñ o s ; de una1 
Tinada ipninzainite en 61 píe ¡zqni a-di). 
Frain-isra OiiVeT Pemándjéz , dé S5 
a.ñus; de horidas cuiiHisaS on los de-
rlds y en la imano flérecífa. 
TeTiesforo F- rna iKl •/. San Einoforio, 
de (HJ añots; do d i s t ens ión en los l iga-
meiilns de la mano dereolia. 
Jioseía Cior 'ón/ado, de 24 afios; de una 
iioriilu i i i -isi.-curlanlo en la oreja, de-
¡^ecttíá y enntusionos on la oara. 
/ Ma.niiiol líhiiiK-'O T/íd 'suna. do 19 
afwHs; ;de mira h'-rida. cnidirsa. y dis- f Ayer ce lebró ses ión osla Corpora-
lensión de los ligamentos doil jíie do-1 c ión, bajo la prosidoncia de don To-
reobo. m á s Agüero , asisliondiO los vocales 
( ASA DE SiKaiRRO ; s eño re s Lomo Cndoy. Poi oda EÍord i 
Durante el d í a de ayer fueron as í s - ; Diez de los R íos , Cagágal y serrola-
ü d o s : ' r i o accid&ntal s e ñ o r Aná-s, adoptando 
'Félix Preciado San Eniet a i d . do las siguientes rosolucionois: 
— 1 1 1 
C^t 1 i t*i ^ " ^ f i I F>ara 'as variadas enfermedades de la pielusad ei 
K^ LMM tA J l O - t g c A J , jabfin de g|eri8la y sa|es ie A|ceda y ontaneda 
quef a la vez,' por su exquisita preparación y aroma, es un excelente Jabón de tocador. 
B o l s a s v 
(SNTSADA POS 0 A Í O S i © « í 
o ¡¡¡r 1 1 y 
GRAN C A F E RESTAURANT-HOTEL pesetas 1.500. 
DE SANTANDER 
In te r io r 4 |>or JOO, Ti r^r W 
teto 25.000. 1 p^-
Tesoros 5 por 100. lago . . ^ 
a 102,20 y 103 por 100; ^ ¿ l ^ 
iQéduilas 4 por 100, a ^ 
Sqb-agentes de HEEMAF, Heng^Hoianda). 
Motores, alternadores, transformadoras 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe, tenerse eiempro S p revenMói í en las casa i de famdlia; J*« 
aaás f a l t a r á del bolsil lo. 
Es de uso indispensable e a medlclnS ^ SrccomendaíUi p o í IS 
clase m é d i c a del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se ca lma en é l fectl 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera SIÍ or igei í 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea ar t icular , muscular o gotoso, con o s i n i n f l a m a c i ó n ) , DO-
LOR DE PECHO, E S P A L D A S , R I Ñ O N E S , V I E N T R E , GARGAN-
TA, A N G I N A S , TOS, RONQUERA e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun 1 ^ producidas por golpeB, 
El dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los S A B A Ñ O N E S , A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y ESCQ-
RIACIONES se t í i r a n a las ve in t i cua t ro h o r a » . 
De aso externo, no i r r i t a , no maneba, no huele, Sío es •enenoBl 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se apl ica cuantas vecel 
sea preciso; su uso no ocasiona l a m á s l i ge r a molest ia a l o rganl»* 
mo; va lor inapreciable sobre todos sus simUareB. 
Depósito en Sentander, E&üiBDO PEREZ DEL MOLINO.-Yenta, en farmacias y drogairlaii 
d e J u l i á n G u t l é r r e 
físpecialidad en bodas, banquetes, ,etCf 
Ca le facc ión .—Cuar tos de baño* 
Ascensor.: 
•iUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad on vinos blancos de l a 
Mava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s , 
Servicio esmerado en comidaí ' . . 
loíoi. U t i l a s i m ¡[[esorisi 
l'or 10̂  
J d w i 5 pur 100, a 100,20 ^ lftll i 
s e t a» 40.000. im 'W; ^ 
Idem, 0 por 100, a 108,25 ^ ^ 
sotíus 15.000. ^ ^¡ ¡ f l 
Cervezas de Santander a ,0' •: 
100; (pesetas 10.000, p r e o í x w ! 
Asturias , pirlmera., a 59te" 
p í e l a s ' 1)01 K»; 
Al icante , pr imera , a 276 25 
••.neo olJli^ariones. 
VieS(?o, 6 por 100, a 95 \HIV 1 
tas 6.500. 1 1 
D E M A 
fe. 
Motocicletas «B. S. A.», « Ind iam) 
y «Cleveland». Bic idetas «Cues ta» , 
con roces B. S. A. , l lantas de made-
ra o de acero, dos frenos y mani l la -
res, a elección. Bicicletas alemana* 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y c á m a r a s «Dunlop», «Pan-
car t» , « B e r g o u g n a n » y' « H u t c h i n s o n » . 
Sur t ido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibir lo direc-
tamente de f á b r i c a . 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos.: 
l o t o - P i e - S a l k - f l a r a g e de L i p e i 
CALDERON 16,,—SANTANDER 
Inter ior sería 
Debo años", de una herida contuisa 
•mi jirMivatnrna on la región frontal . 
Ped io Escailona. (Ül, de 05 a ñ o s ; de 
una herida inc i -a eri el dedo medio 
de l a 3na.no izqniorda. 
Vic to r i a Marl í io-z del Garapp, de 23 
a ñ o s ; de extraieeióin do n n ganioho de 
la p iorna iz íp i iorda . 
Santois Pü.n-a.. de oinico afuis; 'de he-
ridas por iniordodnni do pejÍPÓ en a.in-
bas ' regiónos palpol.ra!. 
Eilona del R í o González; de 38 a ñ o s ; 
de u n a her ida incisa en ed pie de-
roiciho. 
IVVWVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVV*̂  
C o m i s i ó n provincia l . 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n f i q u e 
ni i 
m m , a e n a t r o m \ m , ¡ a r a R a ü a n a i f a r a c n z 
Se reforman y vuelven fracs, «mo 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
te ra de Rasines Ojeda, a don N i c o l á s , fección y e c o n o m í a . Vué lvense trajee 
Gordón . .por dofumcion del que des- y gabanes desde QUINCE pesetas^ 
I e m p e ñ a b a dicho cargo. MORET, n ú m e r o 12, segumdoa 
Se n o m b r a m é d i c o honorar io del 1 
Hospi ta l p r o v i n c i a l a don Emi l io Gai - ' _ _ ,, 
c í a M a r a ñ o n , pa ra quo preste sus ^ SS& O J L X " © C O 
• •__ 'maitii'imonio joven, con inuneijoraíbles 
reiferv^noia.s, p^ í ra guardar finca o pa-
ra, una buena, po r t e r í a . Dir ig i rse a 
ceta Adinini is t rae lón. 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
E 2 & | 3 A g n G } fitldrá el ¿na 32 ú* O0TÜBRB. 
I ^ l a Z l . d l * e 9 Baldrá el áÍA 7 de NOVIEMBRE, 
I _ ^ a í a y e t t ^ j í l I d r á el dIa 23 DE NOVIEMERB. 





T«pof E 3 a i J > a g j l i e ^ de îoa tonldM. , s a l d r á el 22 de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MXfi 
DE TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS D E TEATRO, TOREROS. 
PELOTARIS , FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO 
MUN1DADES RELIGIOSAS. 
Pa ra reservas de pasajes, fearga y cualquier Informe q ü e Interese S lo. 
jaasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de e s t í 
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a los consignatarios en Santander,- S E Ñ O R E S V I A l 
HIJOS. Paseo de Pereda. B5. b a j o . - T e l é f o n o n ú m e r o Bl. 
Se infomnó al s eño r gclíerna.doí en 
ol reouvüo de a,lza..i;i inWrvi iés to por 
don Anton io H e r r á n . contra acuerdo 
del Ayur i t amien to de Castro^Urdíia-
les, autorizando a don A n d r é s Alon-
so ol cerramiento de un . terreno co-
miunal en el jniieblo de O t a ñ c s y si-
t io de Los Corrale?. 
ACUERDOS 
Se admite la excVísa que del cargo 
de presidente de l a Jun ta adminis-
t r a t iva del pueblo de Aldueso (En-
miedlio), f o r m u l a don Ci r i lo Montes 
Morante.- ' 
F u é aprobada l a d i s t r i b u c i ó n de 
fondos ipara pago de obligaciones de 
l a E x c m i a . D i p u t a c i ó n duranle el mes 
.•ictiial. 
< Fr ieron aprobadas var ias cuentas. 
Se a u t o r i z ó a d o ñ a Florencia Orza 
Zubiaga para a d q u i r i r en el Hospi-
tad p r o v i n c i a l las práciticais necesa-
r ias pa ra l a ca r re ra de profesora en 
partos. 
Se n o m b r ó caminero de l a car re-
servicios g r a t u í t a m i e n t e en l a 
c ia l idad de piel y secretas. 
Asíimisnio se nombra a don Ricar 
do G a r c í a Guereta, arxiuiteoto icon-
suiltor de l a Exeina. D i p u t a c i ó n ]iro-
v inc ia l . 
S e r á n reciluídos en ol Manicomio 
F . , 
» » E . . 
• D . . 
O.. 
B , , 
A . . 
G H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» D . . 
» C . 
» B.. 
• A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 






Idem í d e m , ordinar ias . . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladla. 
Idem no estampilladas.... 
-Acciones pre-
de Val ladol id , on oínmvpto do ohfier- Fxterioii serie F . Cédu las al 4 por4108... 
Francos 
Libras , j 
Dól la rs . . 
vacion, y por cuenta de la provincia , 
dos demonites pobres naturales de es-
Üa provincia. 
E n l a Casa, de Caridad ingresaran p ^ ^ ' i ^ 
•na míla de Santander y unq joven Marcos-
irniposilnlilada, del Ayuntaimicn.to de 
Arredondo. 
Se d o v o l v e r á n a sus padres, que 
los reclaman, los n i ñ o s V i r g i n i a , 
Francisco y .María de los Angeles 
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A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
T H E 
M O L I N O E N V E N T A 
E n I g u ñ a se vende u n mol ino con 
t ierras colindantes. 
R a z ó n : M U E L L E , 21.—SANTANDER 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu-vos. Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; pa ra evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N D E H E R R E R A , B. 
na sola f a c c i ó n de LOCION 
' ' A X hasta para quedar l i m p i o de 
esta plaga, s in necesidad de b a ñ o . 
Frasco, 5 ptas. en farmacias y 
T O 
fluíomóviles F I A T 
U L T I M A S VICTORIAS 
E N AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran P r i x del A C de Fraaicia, cir-
cuito de Estrasburgo." 
Gran Premio del A C de Italia, m 
cuito de Mi lán . 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
l ó m e t r o s . 
M á s de 200 premios oMenidos pw 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marca? 
del mundo. 
Cibassis, torpedos, limoiusines, ca-
br io lé i s , se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para a-
pago. 
Omnibus, camionetas y caiwonep 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos v a toda prueba. 
Tal ler de reparaciones, pitzas de 
recambio, prensa para montar m 
cizos. " * 
PLAZA N U M A N C I A -GARAGE FlAl 
CANTABRICO 
Las ant iguas pastillaa pectorales 'áf 
Rincón, t a n conocidas y usadas Jpoi 
ú púb l i co santanderino pOr su resul-' 
tado para combat i r l a tos y afeccio-
í e s de garganta, se ba i l an de venta 
m l a d r o g u e r í a de P é r e z del MolinCi 
;n l a de Vi l l a f ranca y Calvo j ; &a V 
'armacia da E r á s í í n . 
S O M O S F A B R I C j A N T E S 
y para consolidar el crédi to de nuestras marcas estamos interesados en darle 
e l m a x i m i m d e r a r i d a d p o r e l m í o i m u m d e p r e c i o . 
ÍÉIDÍ fe Mu úmi m m i uMm; mi 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
Venta directa de nuestra fábrica al cliente, s in intermediarios. 
C a l z a d o s con s u e l a a o m a , c o s i d o s R O M P E R O C A 
I n t e r m i n a b l e » . B l m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o , 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE 
ÑAS, ESPEJOS D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.-wa-
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L PAIS Y EXTRANJERAS. ^ 
DESPACHO: Amóa de Escalante, n.0 -L-Tek 8-23.-Fábrica, CemntesJJ 
C a s a M e n d i c o u a g u e . 
MAKOAS:BEGISTBADAI 
¿ A S A I I T A U D E i l l l l A 
S u c u r s a l n ú m , S . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
SUELA. 
3ECERROS. 
/ A Q U E T A S , 
$ ADAN AS. 
VIETIS. 
3 0 X - C A L F , 
C O R T E S A P A R A D O S . 
LANA P A R A I N D U S T R I A S Y GOL 
C H O N E S . 
QIARINAZA BASTA Y F INA. 
P E L O T E PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
A L M A C E N : Cubo, núm. ' 
(FUNDADO EN W 
~ V e n d e : 
RUSIAS. 
CHAROLES. ^ r | ASE ^ 
DONGOLAS Y TODA CU* 
P I E L E S FINAS. v BAI,A" 
CORREAS DE CUERO L 
PARA TRANSMI>lONEb 
POLAINAS. 
OLAKEY,S. ^ tA «pALATI^ 
TACONES DE GOMA , 
E «HISPA NI A». ^,n0ES ^ 
BETUNES, LAS MEJORA 
CAS. „« 
CAÑAMO. cl^KnO. 
CLAVAZON Y TODA ^ t f O O -
ACCESORIOS PA»A 
i C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y 
1 -'.oor i 
Por ííj. 
ion. 
p ü o l e s 
l e 
\ A ^""V^VGSJ laé [¿ai ^ LeJ .'^ l^i ' 1 / ^ táJ C*. 
VÎVVVVVVVVV%VVVV%âAÂ<V\̂aA/VVVVVVVVW I * , •VVVAAA/VV\AVVVVVV'VVVVVV»'\VVVV«'VVVVVV'»V'VVMJ WWWVWVWWVVVWi 
¡P- 'j O C T U B R E , ¡i l a s tres du l a l a r d e , s a l d r á de S A N T A N D E R 
A i . F O I V O ' X S i 
Su CíLpilán dÓOl KDIIAIUK.) FANO 
sHieros de todas c lases y c a r g a con destino a HABANA y 
vnitieiu'0 l"' ' •' 
W ^ í m C l O D E L P A S A J E E N _ T F . l K i-p.A O U n i N A I l I A 
lAl-' \N^- l"'Si',':i:'' n i ; - ' ' I ' ' iiii . | incs|.is. 
I'iii"' ^.j-p \C|¡1 / ¡ irs . ' l . is \U-'K III;'IS VT. di' iniljMlcsIuS. 



































p t e i n a M a r í a C r i s t i n a 
¿ j a n t a n d e r el 16 de O C T U I I R E , en vVfy$ c ^ i ^ ^ M u n r B , ton 
W-üvin'a y New York, admitiendo Masaje y carga con destín» 
[ y carga'para New York. 
En to pu l ida iIuinL-ena de í.M i SANTANDER el 
trasbordar en CADIZ <J 
a í n a V í c t o r i 
ira 
C n u I J i V ? I 
de todas clases . con déj.tino. 
-o bercera o u l i i i a r i a , 
_ \ ! ' ; \ ! ] , \ II )!•;() y 
- dtístiVioixi [iesetus 
^ . ^ ' i l c impiioslos. 
LICA D E F I L I P I N A S 
i yapor 
i ú i t C m Z el 16 de OCTCi ' . l íE. ,1,.: CAUTA.CENA el 17, de V A L E N C I A 
15 v # f o i T : i "NA - ! ' • !-••'•' !•••'! --..MI. S a . /. ü n g a p o r e 
iañila-aiiieiiit'iiii^ pas-ujo y carga p a r a d ichos pinn-tos y pa.ra o í r o s 
utos, ¿iro - jailes ha.ya estahlec idos servi f ioS f»-gu iares desde ios 
enos de ntes c i tados. 
' l a r loó en S a n U i n d í r %«• 
nefilJPS DÉ ANGEL' PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, mime 
I. tátófono núm. 63.—Dirección tele^ráfin^ y t e l e f ó n i c a : « í k d p é r e i » 
Censumido por las Compafiías de loa ferrocarriles del • Norte de-Espa-
de Medina uel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
ntera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y 
aa Empresas de Navegación, miciomiies y extranjeras. Declarados si-
tiares-al Card i f por el Almirantazgo portugués. 
Carboles de vapor.—Menudos para fraguas. — A g l o m e r a d o s . P a r * . 
ilrM inetalúigieos y domésticos . 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l ® 
'ayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
onso XP, ül-S.AN r.A.NDEl! : Señores ¡lijos de Angel Pérez y Cumpa-
L-GIJON y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . — " V 
NCIA: don Pafael Tora!. 
r&Otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de 14 
















E D A M , 
L E E R D A M , 
i f ü A R N O A E y r . 
M A A S D A M , 
É O A M , 
^ H A f e í 6 1 ' 0 8 íl" P'-im.-ra 
VELAídUV.. T 
d e o c t u b r e , 
e l 3 1 d e e e f t u b i * ® . 
e l 8 2 d e n e v i e m b r a . 
e l 1 3 d e d i c i & m b p s * 
e l 2 d e e n e r o sae 1 9 2 8 . 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l d e f e b a - e t - o . 
clase, segunda económica y tercera cía 
Píen car¿«T* vr"',/v"l!«-/-. ' AM < -> y NUEVA O R L E A N S . Tan,hiél 
l í ^ 8a Para ÍIAIJA.NA, V L l ' . A C R U Z . TAMP1CO y N U E V A OB 
I 
HABANA TKRAORDZ fom OrUSlli 













^aelaLSOn cnm!'lftamente nuevos, construidos en el presente 
j.63 son de i,68 : t^nria/Jas cada uno. E n primera clase, los 
0íSonde Dos'11 ^ 'l"'rs"!1;'S- En segunda económica los ca-
V PÍIATIIO -vi.1'1' '-•I Vi lU) literas, y en tercera, los camarotes son 
i?lel Pas-a e"Vi ^ 1 "ioras. 
potocaajpnn .,,l|'rl",;i ha dotado a estos vapores de una mag-
i ^ i e n d a i'ra-s li" los """Mores autores. 
Wr^fb'dí^ .los S,-J|",vs pasajeros que se ., • , , — - j   s  presenten en esta Agen-
aJx^oger o„ 1íl.n,(>i;!i;iún, para tramitar la documentac ión de cm-
^rJotodu^.Su 
^ e d E L PUEBLO CANTABRO 
V\\VVVVtA \̂VVV\VVV \̂\*VVVVl\\VVV\VVVVVVVVVVV\ 
a i r a s e NUIM i c m 
iatomóvlles y Gamlcnes de alquiler 
Servicio permaneuid y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JESl d í a 3 d.'P .íf;OV.iem;l)iv, l i jo, salUlrá de SANTANDE-R el ma-gní l ic i vap.-r 
os paño l . 
C a p i t á n don ALEJO GARDOQUI 
admitienido pa.su.jí'n s d-0 li'da.s (íla.----s para lí'AR-ANA. 
pren id áeO pa.>:!i'i' en tercera d-oa-. pje&eiais ' ' ' " i \ 3&,50 de impm-.síos. 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A S Ü S AC.EN'I'ES 
A g u s t i t a G ¡ . • r o v i l l a y F " © t r s a » n c i o G A r o í ¿a 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
jM̂íVVVVl'VVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* »V'VVVVVVVl̂aVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV», 
ivmB->--mai-m # ^ • f ó 
de. gi:tH:ro fosfa'to do cal de C R E O 
S' i'i A l , . -1 Mhi.iculiisia, catarros 
tM'óriíeos, bí'onqttííla y deiiilidad 
-;c ;cral.—Precio: 3,50 pesetas. 
esencia de anís . S u s t ü u y e con 
gran vetjtaja al ^eárbonía.'to en 
todos sus usos.—Cuja, 3̂ 50 p;'Si.4a9 
hicarhomifto -de sosa , purís imo, 
DEPOSI' l 'O: DOCTUR B E N E D I C T o . - S a u Bernardo, mim, 4l.-Madiid 
De venta en las princiiiales farn»acias de España , 
Santander: P E R E Z . D E L MOLINO 
Stock de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL.-
Venta de automóvi les nuevos y, da 
ocas ión. 
Precios sin competencia., 
Automóvi les en venta: 
EMPANA—8/10 HiP., faetón, alum-
hrado y arranque eléctrico. 
FOIRD.—Ruedas metá l i cas , faetón. 
B E N Z . — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIJET», C. B . A. -40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, lO.OOfJ pesetas. 
CAMION «iBERLIETi—4 toneladas. 
Se venden automóvi les y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se - realicen.-
SAN F E R N A N D O . N U M E R O 1 
é*líS@l'**|fV'r T "¡ío Í5ue se conree para l a caiieza. Impide la calda deJ 
'filo y le' hace Srécer maraviffoSanífc'nlei porque destruye la taspa que 
itaca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
a salida del pelo, rermlfando éste sedoso y ílexible. Tan precioso prepa 
ado debía preaidir ?iem¡)re todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
fue hermosea eü cahello, prescindiendo de las d e m á s virtudes que tan 
1 Oistamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y S pesota». L a etiqueta Indica el modo á t 
r-waria. 
venia en Santander, en lía dro tmería de PE11EZ D E L MOLINO 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 C T S , 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40» 
&« i e x * ARRABAL, 16 
M a n u e l S a m z SANTANDER 
económic-o, 4.5(10 kilogramos anchoas, 
en harriiles. ln^omles, en esta A.dmi-
nistración. « 
HAMBURG - AMÉRIQA LINIB 
R S G C L f i R K B S y i i L E N T M 
, H A B A H A , V E R A C R U Z , 
s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
V a p e r H O L S A T f A , o ! 1 5 d e o c t u b r e . V a p o r H O L S A T I A , e l 2 3 d a d i c l e m b r o . 
» e l 1 4 d e raoviOBBibre. „, e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
á i a ü U B surge y f t n j t r o i dt primes», Mgudft ecoadmlM y t m n i e l t s é 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
HOTELES, PISOS a plazos, varios 
un llave en mano, y u n local cén t r i -
o, propio para: ailniacén o garaje. 
\ NOEL A GOMEZ—Guevara, 8, 2." 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
:rnres. Visillos, Cortinas, Galería} 
Colchas, Gabinetes y toda clase d. 
Cotiimref'., fabricados a la medida. 
Se ? « « r - A m e ? Especialidad en bordados para E V E N D E B A R A T O confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enea gamos de la colocación. 
A l ' T O M i í V J L ^FORD», U.SADO 
Informaran GARA.IE F O R D i 
muy -práctico, [.ara uD t rama vi nos, se 
• •frece» Infommará , esta Admin i s t r a -
c ión . 
pisos iM-niii'uiiii-ns durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Ani ta» , campos de 
Sport. 4 ' 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número B, 
U L X X O 
pisos, con o sin muebles, precios 
económiso. Sardinero, vil la Conclia. 
Campos de Sport. 
S e n i c i o r á p l í o d e v a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
a l i d L a i J s e l e í S a n t a j i c l e i * 
g « r á H a b a n a , C o l é n , P a n a m á , p u e r t o s d e P e r á y C h i l e 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
V a p o r ORQOMA, e l 1 2 d e n o v l e m b r a , 
r GRITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e -
A G l r a B Í t 4 » r a o a r g ® y p a s a j e r o s e l a p r i m a r a , 
a a ^ u l a c i a y t a r o a r a o i a a a . 
E l v a p o r Q R C O M A a d m i t e t a m b i é n p a s a j e r o s d e c l a s e 
i n t e r m e d i a . 
P A E C I O S P A R A H A B A H A 
PRIMERA C L A S E PTAS. 1.550 | I N T E R M E D I A PTAS. 825 
SEGÜNDA » » 930 | T E R C E K A C L A S E . 625 
Los impuestos de embarque y desembarque son por cuenta dol pasajero. 
Rebajas de 15 por 100 pura familias que tomen cuatro pasajes o más , en pri-
mera y segunda clase. 
El +os buque0, dotados con toda clase de adelantos módernos , son muy cómo-
doa y dan esmerado trato D! pasaje de todas categorías. 
Llovnn personal quo habla espaHol, para atender a los pasajeros. 
Para niíls, Informes, y precios a los puorlos del Pacífico, dlrlglrss a sns agentes 
S r e s , H i j o s d d B a s t 6 r f e c h e a . - F a s o o á o P e r e c í a , i . - S a f l t a a d t t . 
F A B ^ Ü A M O U N O 
se vende en el pueblo do Mazcuerrás , 
nii lnicii salto de aguas, a propósito 
fiara algi>na industria.. 
I ' -ra informes, J O S E D E '• L O S 
R I O S , . Coancrcio, T O R R i E L A V E G A . 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T I t > o r d t d > a quc¡donde más bo-
nitos y baratos se venden los papelea 
pintados, para decorar habitaeionai, 
es ea la 
l e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a g A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
H a y t a m b i é n papel p a r a c r i s t e l e s 
S a n a t o r i o d e a l t u r a 
entrp la Serróla y Grcdos, provin-
Oia ile Avila 'Cepeda de l a Mora), 
i una liona, de distancia de esta ca-
pitafl en -aultom-óvil]. 
Especial para enfermedades del 
aparato respiratorio, raquitismo, ane 
mia. neuraistenia., etc., etc. 
'Miódicos ici;>inipet,eintes. Automóvil . 
Precios, mód icos , 
'Propiedad de ía, señora viuda de 
Rodríguez. InJorniies, Martillo, 5. 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
lERü ie io DIARIO e s m m n 
HORAS D E SALIDA 
De.On tinoda: a las 10'16 de la maBaaa 
Ve tlurgoB; a la» 3'60 ídem fdem.* 
UamblnaoJón CÜÜ ios ferroearrlle» 
de tíaataadór a Ontaneda y da L a JUi 
bla, en Cabañas de Virtu s. 
E N T E R C E R A P L A N A 
G r a v e a f i r m a c i ó n d e l e x k a i s e r . 
AWVVVVVVVVVl/A/VWVVVVVVVVVVVVVV» WVWWVWX/X/WVXMWVWWl̂ ^ 
D i v a g a c i o n e s . 
U n g r a n p a s o e n l a G i n e c o l o g í a ' 
IJOS graiKles descuJjri.mifin'to.s cii-n 
lífiws «e deben en éu mayor partí 
a la ink'rvoiR'ií)1!! déü hada Casuafli 
dad; e«ti> lo isaJxwi di novciLta. pov eioi 
to de loa nHia-tallies y por ello no OÍ 
cos-a de eulrar añora en" demost-ra 
ciones que a m á s de extoiiii|i<iránea: 
piMieran jmjiecier ]>eida.nit!es. fPero s 
hemos de deciir qiuie una vez m á s es? 
hacia cniprifiliiisn.. (pío en baratas oca-
BÍOIMJS ha ácuididó éti avuda de lo! 
líótnubres d«3 cnemeia, para proiimn-lo-
toMies honoa'es y rUpeza, ha. daídi 
hxg&r a un hwiho qué ha. de revoilTji 
cioiiar iiiicnsamentie. a no iliida.Mlo. 
osa -rama de l a ciciriicia qüirúrg'iica 
quie se ítanilia iGiiaxetooiloigía-. 
IEII bietcíto .se ha, iinnluciili) mil la 
sim^Iicitlail y sorpresa qii-c siiohMi se) 
canwsterística en los acoBtecamieratoí 
que sirven ido iba-aa a los grandes 
progreisos de la ciencia, y en (SI am-
íiH'iito do g.randLosidaid más propicio 
paro (•:••[ • ^éniefo de suíeíasois. 
llii.a. sieñora liúng'ará, madame Bfe-
yei-, so diii^í;!. OH avión a Xápdios 
para ¡IK:r-wr en una famiosa clín'.ca 
de obstetricia de aquella ciudad. 
Cuanido él avión so encontraiha con 
su V(illiiii:iiii(is:i cai^a. a 2.flü0 metrirs de 
iilllnra.. y a. 50 killí'nmetrDS. do Nápnlos. 
la dama húii,gara.. que val ai! >a.—minea 
mejor aplicada lá p-a!!ahra. que en (ÍS-
ta'ocausiKkn— ên hu>xa de la intenven-
ción médica, dio a luz con toila feli-
eiiiad. La airaidro y ¿11 rficiln nacido— 
juM-quiie lo qii'S vhno a! mundo a tan 
canisiderahlo altura, ruó un niño—^on-
tinúa.ri, seig'ún los co-rrespunsalos qtíie 
dan la nuli.cia, en estado satisfacto-
rio. 
Claro es que la. circunstancia de 
que niiadame Dreyer SQ ' dü-i^iera a 
una clínica do obstetricia no quiere 
dociir que <cáu. caso» se presenta/i-a en 
malas eondaciones, pero todo hace su 
poneailo, ya qiie no. se disponía a 
«sai&r de su trance» en su propio do-
miciiio, cosa que le hubiera evitado 
eil yiájje. 
. Y sin embarso, encontírá.nidose en 
ajeropdano a 2.000 metros do. altura sin 
intervención, no sollo de médico o co-
nadrona, sino sin ayuda de persona 
üiguna, jorque es de suponer que el 
üloln no aliandoiia.cí;!. jos mame jo s 
te] aipa.ra.to> para ateuidea" a ila ;pa.iiu-
ienta, ésta dió a luz con toda' ftfíi-
•idail. 
¿No es este u.n desi iiluiiuiento que 
nede catatlqgards |>?.rl':u-la;nh;nto eu-
ro los sensacionales? Hay que ver lo 
¡pe dice para cil ]Kiirvonii.r un he«iho 
a o simple o inesperado como ésto; 
a (iiiiorohi.g'i;i, b.-i d;ido con este fleS 
•ulM'iinionto un páî jp de gigante eai 
a sinipAifícacíón de sus iM-íK-odiini'-n-
os; el peligro de ios pantos difícil.•;• 
ia. dosaparorido así contó tanulii'Mi es 
mi rrs:i'i-ia. ya. la. ¡iil"rvíMUM(Mi (piiníi 
fica en esos aipu;raido« casos. 
Y en cua.nlo a la tra.urpiiil¡dad de 
.as «oñorais que se eniruenlran cu os-
ado y de los esposos de éstas, ¿cuán-
o no se ha adelantado con os!-' sen-
sacional! doscnlbrimnento? Ya lio Isa:-
bék?, irospatatolcs se-ftwas, para, en 
adietante: todos Las peliigros de vuies-
tro" íntorosante estado han deisaipai-e-
cklo, y vosotros tfiimbién. amantes > 
l>rolíficos esposes, lo sabéis iguailmien-
t é : ese desicuibiiLmiento dredho a 2.000 
raétros do altura, y a 50 kMóniv-trof 
do i\:á.p.ililes os liberta para lo suc"-
sivo de la e©oa.n/tíosíi.xta.ba3Ta que acof 
umhran a dairos vui^st/as caras mi-
!;id;s dijrante los me&ia de la gesta-
cióií con las coaisabidas laan>?nita;3Ío-. 
nes c interrógale iones : «¡Ay qué mié 
do tongo, ciliuilín!» /.Ate inoriió ests 
vez, rico miio? ¿Mira qjue Fula.uita, yo 
la conoces, se ha, niiu,''.rto ail quinto? , 
Todo se reducirá de aquí én aíb1 
lante, con arreglo a'i emeirme pase 
epiie ha dado Ja ciencia firinecológica 
a (pie si se pr-cfcenta en malas condi-
Ciioues oü aparado í-mnee, alquile o' 
esposo un avión, coloiquie. on él a la 
,señora y la uiando a. dace un paseíto 
i por las'alt-uraí?, ••n la seguridad de 
que cuando aterrice eil aeroplano le 
t rae rá sa media naranja un caarte-
i'óii más, sin necesidiud de ninguna 
ofra. iinl.lo.rvenic¡''iii. 
J. RUBAYO DE LA SERNA 
l V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A A a i A A A a \ \ A ^ \ ^ V V V \ v v v v v a v v \ v v v v i A v v \ \ ^ v \ x v ^ \ v \ a ^ v v v v v v A / V V \ a v v v 
\\ son de un piano, que tocará una 
nuchacha complíicienté, sacrifleán 
lose para que los demás se divier-
an. 
—¿Quiere asted bailar conmigo? 
¿Y qaé ha de hacer Asancioncita 
i Marinea o Concepción, sino badai 
•on el que se las ofrece de pareja, 
i no habrá donde escoger, y el ©o 
lailar con qaien primero llegae ha 
le ser condenarse a abarrimiíento to 
lo el tiempo qiae dure la reunión? 
Después, entre baile y. baile, unn 
señora mny aimaihle ofrecerá a todot 
gaseosa y galletas María o cbocoiLaté 
ron bollos suizos... y habrá que to-
narlo sonriendo y a.segura.r que nun-
•aFnos :parociii lodo más deluioso \ 
iigestivo... 
Y en tanto, el Casino permanecer!' 
•.errado, ajeno a todo este amargr 
lolor do juventud, por que tinos 
manitos Señores no quisieron darSi 
?uenita de que un centro de esa ola-
o uno los corazones y pone una no-
a optimista en todos los espíritus.. 
B E R G E I i A C 
E C O S D É S O C I E D A D 
EL CASINO SE CTERR. 
El oro del otoño ha echado d 
nuestras playas a la bella muclic 
dumbre de forasteras qne animare-
la ciudad en el estío. Ya no vemo: 
n i a Soledad, n i a Margot, n\ a Jaa 
nita, con sas ti'ajes blancos y sa 
eombrerones de paja haciendo enea 
je junto al mar, o leyendo la novel, 
de moda o jugando al amor con Ri 
oardito, o Fermín o Guillermo. Y; 
no oímos sus frivolas conv^rsacione 
de vestidos, o de novios, ni las vemo 
formando animadas y .pintoresca 
tertulias en la torra/.n de la primer: 
i]ilaya.. haciéndose ojos ipam Vér có 
n W F.ulanito y Zi^anita se; arnilla.i 
o regañan en un rinconcito discretc 
ouo no puiede sn|Minoi-se la mamá 
que nanea ve nada -. 
pMáíiani.tas de agosto, llenas de so 
y de perfame marino, qae estand' 
tan cerca estáis ya tan lejos! ¡Mr-
ñan i tas qae hicisteis la ilusión d-
Juanita, de Margot, de Soledad y «d--
laidas muñequitas deliciosas, que te 
n í an por sulpiroma felioidad p̂ asea) 
por la playa con sus vestiditos clá 
ros, haciendo enloquecer de amor : 
Guillermo, a Fermín y a Ricardito!. 
El tiempo, que no enitiende de re 
mantioismos, os ha borrado por tod. 
l l h año... Volveréis; ¿ipero seréis tai 
Jindas y felioes para las mueiiacha' 
que ya habrán onvoii>fido un poco' 
Se ha echado el otoño encima, en 
pañándoi^os con sus días de sol or 
viejo,- para que nos hagamos la ila 
sión de qae el verano no se ha ido-
Pero ip ara. convencernos de que todi 
pasó, basita- con que nos asómeme 
TUII rato al Sardinero. Los grande 
hoteJes han cerrado sus puertas; lo' 
paseos comiienzan a llenarse de he 
jas mustias; la pilaya está solitari; 
y triste, y el Casino ha. enloma.d 
sus puertas, para, cerrarlas definit-
vamente . dentro de unos días. E-
sus salones la música suena a hm 
oo, por que las bailarinas se ha 
anarchado... ¿Os dais cuenta de 1 
que es una orrpiestá que toca par 
que nadie bailo? ¿Habéis imaginad 
las tardes de tedio que esperan a la 
imicihachas que en el Casino tenía' 
su' diversión invernal? 
Se acabaron el «fox», el "flirt)), la 
horas aimbles oyendo cantar a la 
cupletistas de moda, las charlas e 
la sala de ilos ca.ballLtos, mientra 
los «grouipieres» invitan a la clienh 
la a probar su suerte; la exhibició 
del último sombrero y del abrigo <• 
ipiel de marta... Se acabó todo lo ap;. 
cihle, lo grato, lo confortable en esa; 
largas tardes del invierno, en que If. 
lluvia no cesa de tocar en los cris-
tales su monótona cantata, 
¿Qué hacer a'-ora? Nos espera la 
vida de pueble. reunirse en casa 
de Margarita, donde se jugará a las 
prendas í a la lotería ¡g se bailara 
P a r a p a s a r e l r a t o . 
Cómo se hacen las 
Anl.js dio q.i:e se proyectasen las pe • 
líipU/M!? 'i-- r.̂ i-a s con sus trucos y sus 
inverosimilitades, que tanto han des-
pertado el espirita crítico de los es-
pectadores, era frecuente vea- en el 
•ine a esa moddlo de espectador SOM-
cjllo que sufre y goza, segiin las vici-
útudies y satísflaiócipnes (pío éxpeW-
nienita cd .prntagonisla. l-hiloncc:-. las 
pülículas eran, dramas o jugu-des 
jómicos dosa.rrollados on silencio; \po-
co sujetos a los misinos tenues con-
•íenicionalísmas y a idénticos sistemas 
vaxi'liáire® del decorado y la gaiarda-
iirqpía. Buscábase el apilaaso del es-
oectador en 'el interés y adaptación 
del asunto, en la perfección de la 
fotografía y, .muy especiaamente, en 
3il talentto de Iqs actores. 
Vinie'ron las películas de series y 
inte el absurdo de que solire el pro-
tagonista pasase un tren sin romper-
le algún órgano imiporíante y ante la. 
itrocidad do que a una mujer le. pe-
r-asen siete puñaladas casi tratperás y 
le hicieran menos daño que regalán-
dole un frasco de colonia—y coriülo 
que estos son ejeniiplcs recopilad. 
del contenido .real de las película:? á 
qué aludimos—, ante cosas tales, re-
petimos, el espectador creyó intere-
sante averiguar «í-ómo podía, ser así» 
y «cié qué manera so valían para, lia 
cer aquéllo», y lo averiguó, porcpue al 
iaibar-ós maniifestado respondió Ja Preaa 
sa proíesionail informándole de inte-
rióridades 1-ininiia.lotíi-áficas. on cuan-
to a lo o"p con el desarrollo de asun-
tos se refiere. j I 
Y boy saiiemos ya cuanto hay que 
saber y no nos sorprende que un ca-
ballo se tire por un nrecipicio, ouan-
jdo saboanos que lo único lamentoblo 
¡si acaso, es la ]>érdida del animal, 
i porque el jinete es an muñeco más o 
I menos bien confeccionado y no nos 
conmueven las lágrimias de la cqnobre» 
protagonista, porque se nos ha ente-
rado de que con un poco de aimoníiaco 
llora uno como un' becerro sin tener 
maildita la gana. 
Nada nuevo, por lo tanto, ofrecemos 
a nuKíüii'OS lüctoi'Gá coa el tírab:™ 
uuo acompaña a oslas lincas.'WM 
n i-s, no obst ant e, que es curioso y 
por eso lo publicamos. 
Se trata de una escena duranle lí 
impresión en el parque zoológico de 
Leiipzif» (Alemania) de • no sabeDM 
qué película. 
En el fondo se ve al dii'ectoHi 
parque, dentro de la jaula do lósKjffl 
nes, obligando a éstos a colocar.iê ea. 
los lugares indicados por el oper¿or,i 
v en el suelo a un muñeco, (pie simu-
la a un miserahle ciudadano vencido 
y casi comido por las fieras, 
¡Y pensar que muchos niños, cuan-
do esta, escena so dé al público, se 
agar rarán n. sus madres presos del 
máximo terror y rpie a muenas per-
sonas mayores s-1 los pomlrán cierta 
cantidad de pelos de punta!... 
Porque, a pesar de lo qiis se lia 
e^i-irito y hablado, para mucha gente 
estas cosas del cine no están lo sufr1 
cientemonite claras... 
3. F. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
DESTLM'S 
El culto primer oficial de este Go-
liemio civil , don Jesús Luis Ablane-
Ipi ha sido trasladado a Valencia cor 
ií aBceniso rorienteimiente obtenido d> 
efe de Neigoci.'ulo de tea-cera el ase de 
oiminist ra.eión civiil. 
l'ara dasijiicdif a tan competente 
niii iimiando se 'reunieron ayer on ín 
imo banquete va;rio.s de sus amigos, 
m. unión d d señor Ablanedo. 
NUEVO SBQKBTAiRld 
Tomó ayer posesión del! cargo de 
ecretario de oste Gobierno don Ri-
ardo Cailtañazar del Pino, quo pro 
•ede de Burgos y viene a sustituir a" 
eñor Maissa.. 
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G r a n C a s i n o d e l S a r -
d i n e r o . 
Se rueiga a los j-irovee-dores del 
irán Casino ddl Sardineî O' que ten-
'an cuentas pendiienites, que presen-
en sus facturas all cobro en la Admi 
'istración antes del día 7 del actuail. 
L las cuatro y media de i a tarde. 
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El Seminario de Corbán . 
A p e r t u r a d e c u r s o . 
El próximo jueveí}, a las diez y ine-
dia de la inañana, se efectuara so-
b-minemenite, en el Seminario Conci 
l iar de Sanit^i Catalina, do Corbán 
la ai^rtm'a del nuevo curso acadé-
mico. 
Agradecemos la invitación que el 
señor rector nos ha enviado para 
asistir a tan iraportante acto.. 
C r ó n i c a s cortas. 
A u n p o e t a I m p a c i e n t e . 
Un muchacho, que no conozco, tne 
envía un cuaderno de . Versos suyo», 
publicados recíenilemiente, con atenta 
oarta, en qne solicita le dedique "al-
gunas líneas de encomio o de censu-
ra, según mi leal saber y entender, 
m esta periódico. 
Si yo le conociera, personalmente 
le escribiría una' carta, dándole, 
'noindo i lirondo, mi juicio sobre sus 
versos y sobre su tendencia literaria; 
pero no conociéndole, desde estas co-
lumnas quiero decirle lo siguiente: 
"Amigo mío (puesto que eres poe-
1 ¡M 's va aimigo mío) ; Tu manera 
de escribir me cansa, cierta alarma, 
pensando que puedes escribir asi 
siempre y que se frustren alguno? 
destellos de talenito literario que, (b 
c.uando en cuando, advierto en t m 
escritos. 
Estás emipoñado-ipor lo que veo— 
en una funesta, imitación do ciertóf 
ingenios mediocres o acaso vulgare-
y es claro que de no ser tu más que 
una levo copia de ellos, vienes a da; 
en viiilgarísimio noeta., 
Para mí es vulgar todo artista que 
ni.iita. y croo que la verdadera gran 
'eza artística consiste siempre el 
dar, en revelar lo que es nuestro, b 
que nos pertenece como un ser sa 
grado^ que ha ido formándose en b 
más íntimo de nuestro espíritu, COJ 
nuestros anholos, nucistros dolores 
nuestras ilnsionos, nuestras esperan 
ras v nuestras pep a s tam 1 > ién. 
Sólo así, en nuestras obras se per 
cibo oí aliento inmoi-tnl de vida qm 
las emibelloee y ctorríi'/a. 
Hay que ]>rocodor siempre de den 
tro arnera: ja.má.s de fu ora adentro 
porqaie desde el moonento en qtíé no-
plogamos a las norma-; ajenas deja 
mos do sor nosotros, es decir, no so 
•nos nadio ento-ñces. 
j Qué l.iiiii'tnlal.li' es ; raba jai', y \ra 
bajial' p-ara no sor no.so.lros sino a. h 
sumo una. caricaitnra do otro señor! 
I Eso nunca! 
Así, pues,'.te digo que si consiguo> 
desprender de las alas de m o/anf^f' 
ese plumaje engorroso qiío' fülstá for-
mando con ajenas plumas, aparece-1 
rá cilaro, desnudo, tu talento, q^ie* 
existe, y entonces, con humildad y 
entusiasmo, pero sin precipitaciones, 
deberás hacer brotar, como agua 
cristalina, la savia de tu alma. 
El alma, cuando no se la fuerza, 
pero se la cultiva con amor, da coñ 
Iroononcia bellas flores de ingenio'. 
Mientras tanto guarda tus versos 
en el fondo más recóndito de tu baúl, 
donde no sea fácil dar con ellos---
JUAN I Z Q U I E U D O 
Bilbao, octubre, 22.' 
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Santa Teresa de J e s ú s . 
R e g a l o d e l a s d a m a s 
e s p a ñ o l a s . 
SALAMANCA, 3.-Se ha recibido 
el birrete de doctora' que ha de ser̂  
impuesto a Santa Teresa de J§sús 
en la. basílica de Alba de Tormos. 
Como ya es sabido, se trata de UJI 
regalo de las damas españolas. 
ÉSa una magnifica joya de incalcá-
lable valor. 
. Sobre el armazón de oro afiligra-
nado se destaca una gruesa piedra 
preciosa, regalo de la Reina doña 
Victoria. 
•Figura tamibién ana paloma con 
las alas de brillantes. 
En los distintos polígonos se des 
tacan el éscado de Cepeda, apellido 
do la Santa, el de SaJa/manca y Ios-
de otras provincias castellanas. 
Todo el casco está cuajado de ra-
aíes, zafiros, esmeraldas, amatistas y 
otras piedras. 
La pluma de oro se la ha regaladi 
el Rey. 
En el estuche, se lee la inscripciói 
siguiente: 
«A la Santa,; las damas españolas-
El valor de la joya se calcula er 
cuarenta mi l duros. 
Rogamos a Cuantos tengan qaa &. 
rlgis© a este periódico, que fi&gati 
constar el númerq i f igAf i lBI A i i l 
De la "Gaceta", 
D i s p o s i c i o n e s oficiales 
MADRID, 3—Lslo diario oficial pu-
blica boy. entre otras, las siguienl» 
disposiciones: 
Un decreto d^ la PresiflenW 
Consejo de ministros, nombraJJOj 
delegado re^io de la Expoa^-nJJ 
pano-Americana q'ie se veJ'l,lf",-I 
^«villa, al señor marqués as UW 
bí. : 
Decidiendo a favor de la a M 
j udicial la con ipeteucia 
entre el gobernadnr civil de 
v el Juzgado de Marquina. 
R^al orden do Ih'C'euda apro^j 
do los modelos oficiales de l £ 
montos que han de presenta 
las Adminisiraoiini.'s ,le p.^eCll 
nes provinciales por los e 
-"lentos pronietaries de 
didas en uso a ni ras-persea • 
Señalando el roraigo I f ^ M 
pa,gar las liquidaciones T M ^ ^ í i 
rochos de Arancel ŝ  i ' ^ 1 - ..lata 
el mes actual, cu moneda 
o billetes. 
Señalando la. .vi¡ración m¡¡leC\ifi 
ra fijar el coeficiente m ' ' 
rse 
las mercancías proceden*^ ),1 ^ 
ses en que tenga, a p l i c ^ 
mera columna del Aram'-' 
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En la p l a z a j e A g ! ^ 
U n t o r o d e s c u a r 
El alt 
títím 
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V A L E N C I A , 0. K a l : . ^ Í I 
roá-W ros de Algemesí se 
escándalo. 
Se dolob.ra.ba la ^ T - ^ S 
do novillos, en la tpip 
saa-io almos y. llalxma- ;f 
cuatro, tres fueron Í05f 
FO-
LIOS tetros fuíeron V ^ W s 
.•j
el último era también nw ^ | 
públipo, se ai-rojó al rU 
ouartizó. ¡pt 
La fuerza pública tu> 
V ,1, 
1 ^ 
